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A nte  o c i o  a n n o s  c u m  in  A c a d e m i a  L i p f i e n f i  fp e c im e n  a d  iu r a  M a g i i l r i  L e g e n t i s ' c a p e i l e n d a ,  p u b l ic e  e d e n d u m  elTef, a r g u m e n ­t u m  l ib e l l i  i l l iu s  a c a d e m ic i  e x  c h e m ic o  c a l c u l o r u m  a n i m a l i u m  e x a ­
m in e  re p e t i i .  I l l o  ia m  t e m p o r e  d e  v l t e r io r ib u s  h u iu s  g e n e r is  l a b o r i ­
b u s  c o g i t a u i ,  c u m  f p e c im i n i s  p r im i  t i tu lo  i l la m  d i i fe r ta t io n e m  in f c r i -  
b e r e t n ;  m in u s  v e r o  m ih i  h u c  v s q u e  o c c a f i o  f a u e b a t ,  v t  n o m e n  i l l o  
t e m p o r e  c o n t r a d u m ,  f o lu e r e  p o t u e r im .  A n t e  p a u c o s  m o d o  m e n fe s  
p e r  a m i c i t i a m  D .  G a r n i i , P h y l l e i  D a h m e n f i s ,  p e r  l i b r o s ,  q u o s  d e  
m e d ic in a  et p r a d i c a  et p u b l ic a ,  e d id i t ,  c e le b e r r im i ,  h i i l o r i a m  h ip p o -  
l i t h i ,  v a r ia  de c a u f l a .m e m o r a t u  d i g n i ,  p e r  l itteras  a c c e p i ,  ip f u m q u e  
c a l c u l u m  p o f ie a  e x a m in a n d i  n a c lu s  f u m  o c c a f i o n e m .  S p e c im e n  e r g o  
f e c u n d u m  a n a lv fe o s  c o n c r e t io n u m  a n im a l iu m  c b e tn ic a e  h ic  c o n i l i -  
• · · 1 ; a c s i e n r i c u s .  q u i  o m n is  in  h ip p o l i t h o r u m  In f lo r ia ,  e o r u n -  
d e m q u e  e x a m i n e  ve r la b itu r .
In  f r e q u e n t io r a  c o n c r e m e n t a  c a lc u lo fa  h ip p o l i t h o s  r e fe r e n d o s ,  
e i f e ,  in i l g n i s  n u m e r u s  o b fe r u a t io n u m  d o c e t ,  q u as  in  l ib r is  m e d i c o r u m  
d e p r e h e n d im u s .  I n p r i m i s  v e r o  A c t a  A c a d e m ia e  N a tu r a e  C u r i o i o r u m  
a tq u e  T r a n s a c t i o n e s  p h i lo f o p h ic a e  p le n a e  f u n t  h u iu s  g e n e r i s  h i i t o r i i s ,  
q u a r u m  p r o f e c t o  l o n g e  m a i o r  efifet n u m e r u s ,  f i  in  ip fo s  h ip p o l i ­
th o s  o b fe r u a t o r e s  f u i i l e n t  a t t e n t i ,  n e c  f o r t u n a  p le r u m q u e  in  e o s d e m  
in c id id e n t .  A c c e d i t ,  q u o d  n u l lu s  h u c  v sq u e  h o r u m  c o r p o r u m  c o n ­
c r e t o r u m  in n o t u e r i t  v f u s ,  c u m  n e c  t e n t a m in a ,  q u a s  d e  v i r ib u s  m e ­
d ic is  e o r u n d e m  fu fe e p e ru n t ,  ( E p h e m . N a t . c u r i o f .  D . i . a . 4 . 5 .  p . 2 2 0 . )  
b e n e  fu c c e d e re n t .  P r i m u s  v e r o  c o l l e c t io n e m  o b fe r u a t io n u m  d e  h ip -  
p o l i t h i s  r e l iq u i t  S a c u s i v s  ,  ( i n  G a m m a r o l o g i a ,  F r f .  6 6 5 .  c a p .  1 4 .  
p .  m .  2 9 9 f q . )  q u e m  L v c .  S c h r o e c k i v s  f i l i u s ,  in  h i i l o r i a
A hippo-
f t ip p o l i t h o r u m  ( E p h e t u .  m e d i c o - p h y f i c i s  N a t .  c u r i o f .  D e c .  i .  a . 4 .  5Y 
o b f .  1 6 7 .  p. 2 1 5  f q . )  n o n  i o i u m  r e p e t i i t ,  f e d  p lu r ib u s  n o u is  ob fer-  
v a t io n ib u s  e t  fu is  et a l i o r u m ,  a u x i t .  N o u a  p o f t e a  e x e m p l a  h ip p o l i -  
t h o r u m  a re c e n t io r ib u s  c o n l i g n a t o r u m  a d ie c i t  S c h v r i g i v s , p h y f ic u s  
D r e s d e n l i s ,  in  l i t h o l o g i a  m e d i c o  - p h y f i c a  ( c a p .  9 .  § . 4 .  p .  4 7 3  fq .)  
S c r i p t o r u m  q u o q u e  d e  h o c  c a p ite  p r a e c ip u o r u m  c a t a l o g u m  E x p .  C o l ­
le g a  B o e h m e r v s , b ib l io th e c a e  f c r ip t o r u m  h i i lo r ia e  n a tu ra l is  etc. ( P . 4 .  
V o l .  2 .  p g .  3 3 7  fq . )  in fe r u it .  I n  tanta  h o r u m  f c r ip t o r u m  d i l ig e n t ia  
m i h i  f o l u m m o d o  tres  e x  re e e n t i l l im is  auctioribus a d i ic ie n d i  fu n t .  
F ovs .cf.oy in  a n a l y f i  c o n c r e t io n u m  a n i m a l i u m ,  q u a m  p u b l ic e  ( M e -  
J e c i n e  e c la r e e  e t c . )  p r o p e ' a i t ,  c a lc u l i  q u o q u e  e q u in i  n o b is  e x a m e n  
c h e m i c u m  d e i : : .  P o r r o  W .  G a i t s k e l l  in ' M e d i c a l F a c l s  an d  o b fe rv .  
V o l .  4 .  p .  3  ϊ  f q .  Uber/, in S.mtml. fu rp ra ct. Aerzte, E. 16. pg. ijy f . )  tra- 
i l a t io n e m  d e  c a lc u l is  a n i m a l i b u s ,  in p r im ls  iu t e f t in a l ib u s ,  a m p l io r e m  
p u b l ic e  e d id i t .  R e c e n t i f f im e  d e n iq u e  p h a r m o c o p o l a  M e d io la n e n f i s ·  
P .  S a n g i o r g i o  in  c o l le c t io n e  tr a c la tu u m  c h e m i c o - p h a r m a c e u t i c o r u m  
( M i l .  1 7 9 5 .  iib e if Leipz. 77^7. p. 249f . J  h i i l o r i a m  n a t u r a le m  et ch e-  
m i c a m  a n a l y f i n  c a lc u l i  e q u in i  e x h i b u i t ,  e t  i c o n e  i l lu f l r a u it .  E x  h is  
e r g o  f o n t ib u s  e a ,  q u a e  ad  h i i l o r i a m  n o i l r i  h ip p o l i th i  a m p l i f i c a n d a m ,  
a tq u e  c o m p a r a t io n e  c u m  o b le r u a t io n ib u s  p r i f l i n i s ,  i l l u i l r a n d a m ,  in  
f e q u e n t ib u s  p r o p o n e n d a  f u n t ,  h a u l im u s .
Equidem vero in hac diiTertatione ita verfabor, vt primo hi- 
iloriam Hippolithi nofiri , quantum Exp. Garnio  innotuit, propo­
nam . euaiirate: eiuriem rhyllcas no^sscue externas defcribam, cum 
alii; 1 : sensr:: intrement i . : : :  mentio facia eft, com­
parem, cfaemkam acalyfin enarrem, tandemque de ortu atque cauffis 
nofiri ca-cu-i t t e r a m  terrendam. In chemico quidem 
examine . . a strue dexteritas Cl. Z ie g e r t i,
Relpondentis DocErltm.:. tu: ... arte pharmaceutica exercitatiillmus, 
mecum e . .Gruit. Praeter illum vero,
qui exinde in Iplum reAmriat honorem, Lecloribus etiam de diligen­
tia, quam in hoc labore adhibuerimus, certo erit perfuafum.
Hiflorta hippolithi Dahmenfis, eius que notae phyfeae.
S u c c i n c t a m  h u iu s  c o n c r e m e n t i  d e f c r ip t i o n e m  ia m  in  E p h e m e r i d i b u s  
n o ft ra t ib u s  ( Neues Wittenb. Wochenbl. St. 27. i-j·-. S .z i^ f)  E x p . G A R -  
x i v s ,  c u m  h i i i o r i a e  n a tu ra l is  et o e c o n o m i a e  a m ic is  c o m m u n i c a u i t ,  c u iu s  
uo::"ora m o m e n t a ,  c u m  a d  c a lc u l i  o r t u m  m u . t u m  f a c i a n t ,  h i c  pati-  
c : ;  re p e t a m .
I n  e q u o  d e c e m  a n n o r u m  in o p in a t e  fu b  c o n u u i f i o n i b u s  m o r ­
t u o ,  h o c  c o n c r e m e n t u m  3 .  I u n i i  h. a. p e r  e x t i f p i c i u m  d e t e c t u m  fu it .  
A d e o  v e r o  f i r m i t e r  in t e f i in o  r e c t o ,  c u iu s  f p h in c l e r  m a x i m e  c o n f i n ­
i u s  f u i t ,  in h a e f i t ,  v t  v i  in t r u f u m  f u i f t e  c re d e r e s .  C u m  h ic  c a lc u lu s ,  
e q u o  d u m  v iu e r e t ,  n u n q u m  m o le f t u s  f u e r i t ,  ip f e  c o n t r a  v e g e t u s ,  n u l ­
l o  m o r b o ,  p ra eter  g l a n d u l o f u m ,  a f f i c e r e t u r ,  n e c  v n q u a m  o b f i r u c t io -  
n i b u s ,  t o r m in i b u s ,  l a b o r a u e r i t ,  n o n  in a n is  fen te n t ia  eft , g l o b u l u m  
h u n c  la p i d e u m  in  a l iq u a  in t e f i in a l i s  c a n a l i s  p a r t e ,  f a c c o  i n c i u f u m ,  
h a e f i ire .  O rtu s  v e r o  e x  a l i m e n t i s ,  f u r f u r i b u s ,  n o n  r a r o  a re n a  et f a ­
b u l o  a la p id ib u s  m o l a r i b u s ,  in q u i n a t i s ,  e x p l ic a n d u s  e f i .  I n d e  e n im  
a f e x  a n n is  c u m  h o c  n u tr itu s  f u i f l e t  a l i m e n t o ,  i n f i g n e m  p e r  h o c  t e m ­
pus io  v e n t r i c u l u m  in g e i f i t  fa b u l i  c o p ia m .  O c c a f io  v e r o ,  q u o d  
;u  c e r :e  p e r  te m p u s  l a t u e r a t ,  m o t u s  e t  ad  i n t e f i i n u m
r e c t u m  d e p u i f u ;  f u e r i : ,  t ia m le n t ia e  e x  t r i f o l i i  p ra te n fis  p a u l l o  l a r g i o ­
r e  v f u  o b o r t a e  t r ib u e n d u m  e f i .
C a l c u l u s  e x  in t e f i in o  e x i c i i i u s ,  l ib r a m  v n a m ,  v n c ia s  d u a s  p e p e n ­
d i t ,  p o f t  d u a s  v e r o  f e p t im a n a s  v n c ia s  d u a s  c u m  d im id ia  p e r d i d i t ;  tre- 
d e c i tn  e n i m  t u n c  v n c ia s  e t  d i m i d i a m ,  c u m  e iu s d e m  p o n d u s  e x p l o ­
r a r e m ,  v a lu i t .  S p h a e r ic u s  p o r r o . ,  fu p e r f ic ie  a e q u a l i ,  p o r o f a ,  f a u e o -  
l is  h in c  i n d e ,  p u m i c i s  i n f i a r  n o t a t u s ,  c o l o r e  l u t e o ,  o b f c u r o ,  o d o r e  
e q u i n o ,  f o e t i d o ,  f o r t i ,  m a n ib u s  p e r  a l iq u o d  t e m p u s ,  p o f t  t a i u m ,  
in h a e re n te .  S p h a e r a m  h a n c  p iu re s  g l o b u l o s  m in o r e s  c o n t i n e r e ,  p ra e ­
te r  a n a l o g i a m  c u m  a li is  c o n c r e m e n t is  a n i m a l i b u s ,  fe q u e n t ia  p h a e n o ­
m e n a  p ro b a r u n t .  E e r  f o r a m e n  e x te rn a e  c r u f ia e  c o n f u l t o  in f e u l p t u m ,  
a l iu s  g l o b u l u s  p l a n u s ,  n i g r e f c e n s ,  c o n i p i c u u s  f u i t  m o t u  q u o q u e ,  per. 
e o n c u f f i o n e m  f p h a e r a e ,  f e n t ie n d u s .  H i n c  v t  in t e r io r e m  e iu s d e m
A  2  c o m -
c o m p o f i t i o n e m  d e t e g e r e m u s ,  c r u f l a m  l i ip p o l i t h i  e x t e r n a m  a d m o d u m  
eau te  fe r ra  a n a t o m ic a  d i i f e c u i m u s ,  q u o  fe c u n d a  f p h a e r a ,  a e q u e  p er-  
f e c t e  r o t u n d a ,  p u lu e r e  a l b o ,  terrefirri l e u i i f i m o ,  o b t e i l a ,  p r o d i i t ,  
q u ae  ia m  v .t e r iu s  e ra t  e x a m in a n d a .  In  d u o  e r g o  h a e m ifp h a e r ia  d iife iflae .  
D ia m e t e r  tres p o l l i c e s  r h e n a n o s ,  c u m  v n a  e N d im id ia  l in e a  tenebat.  P a r ­
t ic u la e  in  c r y f t a l l o r u m  m o d u m  in te r  fe  i u n c tae  q u a t r u p le x  f o r m a b a n t  
i t r a t u m ,  q u a e  f i n g u l a  d iu e r fa  c ra f l l t ie ,  ea in te r  fe  e ra n t  r a t i o n e ,  v t  in t i­
m u m  t e n u i f i i m u m ,  f e c u n d u m  c ra f l i f i t m u m  e i f e t ,  v e l  Π n u m e r i s  r a t io ­
n e m  e x p r i m e r e  ve l le s ,  e x t r e m u m  d u a s ,  a l te r u m  q u a t u o r ,  te r t iu m  tres, 
q u a r t u m  d e n iq u e  v n a m  p a r te m  to tius  c ra f f it ie i ,  d i m i d i u m  n e m p e  p o l l i ­
c e m  e x p l e r e t ;  q u a e  q u id e m  c r y f i a . i i  v e lu t i  c o l u m n a e  c o n i c a e ,  in fe r iu s  
d e c u r t a t a e ,  o b fc n r e  f ia u e ie e n te s ,  ip .e u d e u t e s  n o n  c o n t in u a e ,  f a u e o lo s  
r e l i q u e r u n t ;  in  q u ib u s  a p e rt is  d i i i in c t a  f u r f u r u m  a tq u e  p a le a r u m  v e f i i -  
g i a ,  p a r t ic u la s q u e  lu b t t i io r e s  q u a e  in  c o n c r e t io n e  h u iu s  c a lc u l i  ib i ­
d e m  d e p o l i ta e  v id e b a n t u r ,  d t u r e h e r .m t r u s .  H a e c  to tius  c r u i la e  e x te r ­
n a e  f o r m a  i n a s t u a r i s ,  i c t a m  t p o u s i a e  r r c l . e n t  re d d id it .  E x  h a c  f tru -  
c l u r a  lp o n .g io ta  . = q u o q u e  h u iu s  f r h a e r a e  e x t r e m a e ,  q u ae  fe p te m  
v n c i a s  c u m  l e x  d r a c h m is  3t q u e  d i m i d i a  e f f e c i t ,  e iu s d e m  fra g i l i t a s ,  
q u a  f a c i l l i m e  r. c ru fta s  d iu id i  ρ τ · _  r  ! a e q u e  q ualitates  p h y f i c a e  de-  
n u a n d a e  erant,  "r. ...........  · - r: y  '·.- d u r io re s ,  fe r ra  p a u l lo  f o r ­
t ius  e ra n t  dilTeclae. mu r t  l u r e r d c i e  f r l e n d o r ,  a lb o  p o t iu s  p u lu e r e  
e a d e m  tecta  fu it .  Iu*= ;  · ero 1-uperiicies h u iu s '  ip h a e r a e  e x te rn a e  
e ra t  l e u is  p u lu e r e  luo t . '  u t ;  c i t r o  V - .  q u o  a b f i e r fo  v a r i e g a t a ,  e x  
a l b o  f u f c a  a p p a r u i t ,  do t u t ; :  : :  raceae  a tq u e  p a le a e  in te r ie c la e ,  
e g r e g i e  e ra n t  d i f l in g u e n d a r
In t e r io r  g l o b u l u s ,  a e q u e  aer  . . .  u t ' ; ,  e x tre m a  c r u d a ,  p o n d e r e
v n c i a r n m  q u in q u e ,  d r a c h m a r u m  rriutt t .  : ' - ' rn i le m  v e r o  p a r t iu m  atq u e  
{ I r a t o r u m  c o m p o f i t i o n e m  in  e o d e m  cum. u: p ic a r e r ,  h u n c  q u o q u e  ferra  
i n  d u o  h a e m ifp h a e r ia  d iu id i ,  et e : : e  mrttu n u n c  in  c o n f p e c f u m  p ro d i i t  
c a lc u lu s ,  l ib e re  fe re  in  f e c u n d o  h a ereo  t. :  u : r e m o t o ,  c ru f fa  h a e c  fe c u n d a  
v n c ia s  d uas ,  l c r u p u l u m  v n u m  v a . m c n  E iu s d e m  d ia m e t e r  d u o s  p o l ­
l i c e s ,  c u m  l in e a  vn a  et tfimb.fia e x c .e u t t ,  c ra l f i t ie s  v e r o  e x i g u a  d uas  
m o d o  l in e a s  e f fec it .  Su p e rf ic ie s  e x te n ta ,  a b f i e r fo  p u lu e r e ,  c o l o r e  f u f c o  
a lb o  era t ,  v a r ie g a t a ,  in a e q u a n s ,  ia u e o i i s  h in c  in d e  c o n f p ic u is ,  in t e r n a
v e r o
v e r o  a e q u a l i s ,  le u is ,  e g r e g i e  v a r ie g a t a ,  m a r m o r e a ,  in  q u a  p a r t ic u la e  f u r ­
f u r u m  bene  d id in g u e n d a e ,  et fp ic u la e  p a le a c e a e  f a c i le  a b ra d e n d a e  erant.
T e r t i u s  c o n t ra  g l o b u l u s  a l iq u a n t u m  a f o r m a  fp h a e r ic a  re c e l l i t ,  
f i m i l i o r  p e n t a g o n o ,  a tq u e  v n c ia s  tres, d r a c h m a s  d u a s ,  fe r U p u lo s  duos* 
p e p e n d it .  D i f f i c i l e  a d m o d u m  c r u d a  e i u s d e m ,  l o n g e  re l iq u is  te n u io r  
ab in t e r io r i ,  q u a m  c in g e b a t ,  fp h a e r a ,  p e r  fe r r a m  d iu id i  p o tu it .  Q u a  
ta m e n  c a u te  ap p l ic a ta ,  ben e  res  ceff it ,  et c r u d a e  tert iae  d ia m e t e r  v i iu m  
p o l l i c e m  c u m  v n d e c im  l i n e i s ,  cra ff it ies  q u a t u o r  l inens  c u m  d im id ia  
e f fec it .  L i c e t  h a e c  c r u d a  a d m o d u m  te n u is  e f f e t ,  e x  p lu r ib u s  ta m e n  
A ratis  fu i t  'conflata, q u o r u m  q u in q u e  c o m m o d e  d ife e rn e b a n tu r .  T r i a  
e x t e r io r a  g r a c i l i o r a  d u a s  c i r c i t e r  l in e a s  c u m  d i m i d i a ,  q u a r t u m  l in e a m  
v n a m  c u m  d i m i d i a ,  q u in t u m  l in e a m  d im id ia m  c o n f e c e r u n t .  P r i o r a  
q u a t u o r  f i r m i o r a ,  g u m m a t i s  l p l e n d o r e m , d e n f l t a t e m q o e  re fe re b a n t ,  
q u in t u m  p o r o f u m ,  f r i a b i l e ,  l e u e ,  fu r fu r ib u s  h in c  in d e  c o n f p ic u is .  
S u p e r f ic ie s  in te rn a ,  le u is ,  p o r o fa ,  v a r ie g a t a .  E g r e g i e  h a e c  A r a t o r u m  
fe r ie s  in lo c i s  d i f f r a c t i s ,  m in u s  v e r o  in lo c i s  f e r ra  d il le  Λ  i s ,  a p p a ru it ,  
q u ip p e  q u i c o l o r e m  a l b id u m ,  v t  fu p ra  iam  n o t a u im u s ,  in d u e ra n t .
Q u a r tu s  d e n iq u e  g l o b u l u s ,  p o n d e r e  v n c i a r u m  d u a r u m ,  d ra c h ­
m a r u m  q u i n q u e ,  f c r u p u l o r u m  f e p t e m ,  e x t e r n e  p u lu e r e  f im i l i  a lb o  
o b te c tu s ,  a f o r m a  fp h a e r ic a  o m n i u m  m a x i m e  re c e l l i t .  S i m i l i  r a t io ­
n e  ip fu m  f e r r a  in d u o  h a e r o i lp h a e r ia  d i u i d i m n s ,  q u o  n u c l e u s ,  f i l e x  
t r iu m  g r a n o r u m  in  c o n f p e c h m i  p r o d i i t .  D ia m e t e r  h u iu s  g l o b u l i  
p o l l i c e m  v n u m  c u m  ie s q u i l in e a  c o n f e c i t ,  d u p l e x  A ra t u m  c o m m o d e  
d id in g u e b a t u r ,  a l t e r u m  e x t e r n u m ,  c o m p a t f i u m , l in e a e  c r a l f i t i e ,  a l te ­
r u m  le u e ,  p o r o i u m ,  c r y d a l l i n u m ,  f im i l ib u s .  c o l u m n i s  c o n ic is  ac  c r u ­
d a  p r i m a ,  n o t a t u m .  S i l e x  p u lu e r e  f a b u l o f o  v n d iq u a q u e  c i n c l u s ,  f a ­
c i l l i m e  e le u a r i  p o tu it .
Comparatio Hippolithi modo d efcrip ti cum aliorum . ohfer·
vationibur.
3Nieque vero in fola huius hippolithi defcriptione iubfiftamus; eius­
dem potius quaiitates hucusque enarratas, cum iis, quae alii de hippo­
lithi s fcriptores nobis tradiderunt, paucis comparemus.
A 3 Volu-
Volumine quidem licet hippolithus noder admodum infignis 
eflet, longe tamen aliis pondere ceifit. In S ach sii enim atque 
Sch ro ekkii commentationibus antea laudatis, plura ex audoribus 
collecta funt hippoiithorum exempla, qui oui columbini, anferini, 
pomi aurantii, mali limonii , peponis mediocris, atque pugni refer­
rent formam; vt ad horum magnitudinem noder omnino accederet. 
Sed haud exiguus quoque illorum hippoiithorum numerus, qui libram 
vnam amplius, ad tres, quatuor, quin, vtAngii quidam recentiores 
in Transadionibus philofophjcis perhibent, ad libras quindecim value­
runt. Sic S chroekhivs 1. c. duorum hippoiithorum quatuor libras 
medicas amplius ponderantium fecit mentionem, et ex M. Acberti 
( in adis Acad.Kat.Curiof. Vol. i .  p. 4 S 2 .) tedimonio, D, Nevm a n - 
kv s  meoi:bs rribergenfis 1 " :  3, n  er.trieulo equi odo annorum, 
tres calculos reperit, quorum tnaximtts quinque libras cum quadrante 
ponderamt, et fonnasi minoris capitis infantilis aequauit. Idem 
auctor ibidem aiicm commemora: hippoiithum quatuor librarum, 
daodeci.r ή irura. 18 . V. a t s-:.v . r onoi. Xranf. Vol. 43. p. 268· 
a. 174 4 . et in C rells X. Chem. Archive B. 3. S. 80.) calculum equi­
num trium librarum, duarum vnciaruin cum dimidia affert, qui 
vero anni ipacio vitra libram ponderis perdidit. Idem Audor podea 
fimiies calculos longe maiores, librarum quindecim cum duodecim 
vnciis {ibid. Vol. 48. P. 2· pg. 800, et in Commeat. Lipfienf. Vol. 5. 
Pg- 59°·)  vidit. Similes obferuatiojics coilegit G a it s k e e l , (Summi.
B . 1 6 . S . W . )  ■ ,
Magnitudine atque pondere hippohthi plerumque mirum in 
modum differunt, vt audorum fide dignorum tedimoniis probaui- 
mus, quin interdum molem condituunt, cuius generatio in intedino- 
rum canali, vix fieri poiTe, videtur; quoad flvuchram vero, partium­
que coaiitionem, magis conueniunt. Eadem fere in omnibus forma, 
lamellaris fcilicet, quam antea in nodro calculo vberius explicauimus. 
Omnium, calculorum equinorum, quorum interiorem druduram 
priibi obieruatores perlpexerunt, fuit lamellata, vel, vt aiunt, indar 
ceparum tunicata. Rariores tamen funt huius generis obferuationes. 
Cum enim feculis praeterlapils naturae ferutatores haec concrementa
integra
in t e g r a  f e r u a r e ,  a tq u e  in  m u f e i s  r e p o n e r e ,  q u a m  v l t e r iu s  e x a m in a r e  
m a l l e n t ,  c a fu  p le r u m q u e  a d  in t e r io r e m  p a r t iu m  c o m p o l i t i o n e m  p en e -  
t ra ru n t .  R e c e n t io r e s  v e ro  c u m  c o n f u l t o  c a l c u l o s  d i f f r in g e r e n t ,  e x e m ­
p l i s  f r e q u e n t ib u s  i ! r u i t u r a e  i i m i l i t u d i n e m  p r o b a r u n t .  Q u a  o r d in e m  
v e r o  l a m e l l a r u m . io r ip to r u t n  o m n i u m  , q u o s  h u c u s q u e  c o n f u l u i  f iu -  
d i o f i i l i m u s ,  c u r i o : : : f  m u s q u e  f u i t  C l .  S a n g i o r g i o  ( 1. c . )  q u i  tres 
g l o b u l o s ,  f ib i  in u ic e r r  i m p o l i t o s ,  e r u i t ,  a d  ip fu m  t a m e n  n u c l e u m  
v s q u e  n o n  p e n e tr a u it .  I n t im u s  e n im  g i o b u l u s  m u f e o  T i c i n e n f i  de-  
f t i n a t u s ,  v l t e r iu s  e x a m i n a r i  n o n  p o tu it .  P r i m u m  v e r o  f u n d a m e n ­
t u m  i l l is  c o n c r e t io n ib u s  nucleus p r a e b e t ,  cu i f e c u n d u m  r e g u l a s  a d -  
h a e f i o n i s ,  v e l  a ff in itat is  c h e m i c a e ,  r e l iq u a e  p a r t ic u la e ,o r d in e  r e g u l a ­
r i  fu c c e f f iu e  a l l id e n t .  S i m i l e m  e x  f i l i c e  o r t u m  p lu r e s  h ip p o l i t h i  
c u r a  n o l l r o  h a b u e r u n t  c o m m u n e m .  Sc h r o e c k i v s  ( l o c .  cit. p a g .  
2 1 6 . 2 x 7 . )  tr ia  e x e m p l a  h a b e t ,  v b i  f i l e x ·  m i n im u s  f i a m e n  fu b c r e -  
fcen tib t is  l a m e l l i s  p ra e b u it .  E x  re c e n t io r ib u s  o b fe r u a t io  H .  B a c k e r i , 
( i n T r a n s a d l .  P h i lo f .  V o l .  5 1 .  P .  2 .  p a g .  6 9 4 .  et C o t n m .  de  reb . n a tu r .  
V o l .  1 1 .  p a g .  3 1 . )  l a u d a n d a  e f l ,  q u a  m a f fa  i l l a  c a lcu lo fa :  in  in te f t in o  
c o l o  r e p e r t a ,  p l u r i m o s  c o n c e n t r ic o s  c i r c u lo s  o f ie n d i t ,  q u o r u m  a l i i  a l i is  
c ra f f io re s  e r a n t ,  a tq u e  in  c e n t r o  f o u e b a t  f u b f i a n t ia r n , f r u f t u l o  f i l ic is  
n i g r i  f u n d e m .  R a r i f l i m u s  f o r t e  c a fu s  e x  A f f i s  A c a d e m i a e  P a r i f in a e ,  
( H f l c i r e  de _ 'A c : .d e m i s  r o y a i e  d es  fc ie n c e s ,  a.  1 7 5 4 .  p a g .  6 8 -  et C o m ­
m e a t .  de  reb . V o l .  9 .  p a g .  3 7 4 . )  vb i  :n  l i n g u l i s  h i p p o l i t h i s ,  e x  e q u a e  
v e n t r e  c u m  v e r m i b u s  e x p u i i i s ,  g r a n u m  p l u m b i  f u i t  d e p r e h e n f u m .  
R u y s c h i u s  v e r o  ( T h e f . A n a t . i l .  p a g .  3 9 . )  g r a n u m  h o r d e i  in  d i f f e f f i  
h ip p o l i t h i  c e n t r o  r e p e r i t .  P i l o f o r u m  a tq u e  f u b p i l o f o r u m  h ip p o -  
l i t h o r u m  h in c  in d e  in  o b fe r u a t io n ib u s  m e n t io  fit.  I o r d a n v s , te f le  
S ac hs io  (1. c. 3 0 1 . )  p i l i s  r e f e r t u m  v i d i t ,  et G r i m m i v s  ( E p h e m . N a t .  
C u r i o f .  D e e .  II .  a. 1 .  p a g .  3 6 8 · )  c a l c u l u m  in  c e n tro  f u h p i l o f u m ,  d e in  
a l iq u a l i te r  c a l c i f o r m e m ,  e x te rn e  d e fc r ip f i t  d u r u m .  F r e q u e n t io r e s  i f t i  
p i l o f i  c a lc u l i  f u n t  in  a n im a l ib u s ,  q u i  c u t im  l a m b e n d o ,  p i lo s  f a c i le  d e-  
g l u t i u n t ,q u i  p o f ie a  p i la e  p o f te a  f o r m a m  fu b e u n t .  C o r p o r a  e r g o  m in o r a ,  
q u a e  in  v e n t r i c u l o  a u t  in t e f i in is -n e c  f o l u i , n e c  m a f la e  c h y m o f a e  c o m ­
m o d e  a d m if c e r i  p o l i u n t ,  p r im a m  g i g n e n d i s  i f i i s  c a lc u l i s  a n fa m  p ra e ­
b e re  fo ie n t .  I n  n o f i r o  h ip p o l i t h o  in  p r i m i s  n o t a n d u m ,  q u o d  f i l e x
i l l e
ille hMatmus‘ in puduere fabuloio quafi fepultus, reperiretur. Haud 
dubie enim hie filicuius, cum furfuribus lapideis ingedus, atque vel 
furfure* vel pu.luero fabuiofo, atque globuio arenofo ita obuolutus 
fuit, vt denudari, reliquisque ingeilis admifceri, ii eque vlterius per 
intedinum deferri, non poifet. .
Inaequalem atque anguiofam huius feliculi formam prima quoque 
interiora nempe flrata exatfie retinuerunt, erant quad pentagona, vt 
de intimo globulo lupra notauimus. Verfus exteriora vero haec irre­
gularis forma fubinde euan.uit, vt in tertia cruda;;vix angulos, in 
fecunda et prima nullos deprehenderes. Quae forma exterior fphaeri- 
ca magis a cauta externa exrxraufa eu. cur vi - particularum regulariter 
coeundi turbata, atque uru.lulutr. immutata :u:t. Motus enim peridal- 
ticus, tunicarum intestinorum attritus, atrue-comprelUo, .conficien­
dae ei .  ^ .hericae, omnino par e(1. Quare omnium
iere iorum a icriptoribnc udatis, inprimis in commen­
tationibus S a c h s i i , Sc h r o e c k h i i ,  S c h v r i g i i , deferiptorum for­
ma, g.ccuui u.u. miuu- vicinior. De maioribus cal­
culis haec regula in vniuertum va.it, nunquam angulos nec obtufiores 
admittunt, au lu morum g.uroie irregulares, oblongi, ouales funt. 
Minores contra interdum angulos referunt obtufos, vel uvae indar 
inaequales funt. Eiusmodi fexangularem S c h ro e c k x v s  (loc. cit.) 
defcripfit. Iconem hippolithi plane rotundi, nodro fimillimi, dedit 
S achsivs 1. c. tab. 9. oblongi vero, vel obtufe quadrangularis, G. W . 
W ed elivs  (in Milcell. Nat. Curiof. Dec. 1. a. 3. obf. 246.) Qui 
quidem a W eoelio  deicriptus propter fuperficiem lingularem, qua 
ortus , horum concrementorum egregie iiludratur, notandus ed. T e ­
nui enim mucilagine feu membrauma, indar humoris crydallini iii 
oculo, calculus hic recenter exemtus, obJudus fuit, taclu erat mollis, 
mollities vero podea ab aere ambiente, in elegantililmam, ac laeuiga- 
tiflunatn, ac fi ab arte induda edet, ceiilt glabritiem, colore ex pal­
lore candicante. Mucum ergo inteftinorum concrementa haec obdu­
cere, eoque, ne parietibus canalis inteftinalis moledias creare pollent, 
impedire,, ipforum vero, augmento atque appoiltioni fimul fauere, 
facillime ell intelledu.
Eadem
Eadem de caufla /{perficies horum concrementorum externa 
p le r u m q u e  aequalis, laeuigata, glabra, quin interdum nitida, fplen- 
cUrns. eiegans atque ita polita efl, vt obiedorum referat imagines 
Sch vrig  1. c. p. 479.) Rarior vero haec obferuatio, de hippoiiiho 
oezoar ilinillimo.
Color porro horum calculorum admodum conflans efl, cutn 
e'* iisdem plerumque compofiti fint partibus. Frequentifflme ob­
ductiores fu nt, punicei, flaui, cineritii, variegati, ex albo - flauefcen- 
tes, rariffime albi, vel candore infignes, qualem S a c h s i v s  (p. 300.)  
ex M o c k i o  commemorat. Cum enim particulae excrementitiae, 
per digeftionis vires non amplius immutandae, vt paleae, furfures, 
non raro bafi terreflri admiftae flnt, color obfcurior et flauefcens 
euadit. Albities contra concrementorum animalium maxime ex ter­
rae calcarc-ae purioris abundantia pendet, quod olim exemplo bino­
rum calculorum caninorum docui, (Analyf. calculorum etc. Soec. x. 
Fg· 39 ·)
Similitudo quoque cum pumice vel lapide bibulo, propter fotieo- 
laS in omni fuperficie externa conipicuas, noflro hippolitho cum aliis 
communis efl. N e v m a n k v s  (1. c. p. 483-84· )  duos hippolithos 
commemorat, qui pumicis figura leues atque porofi’ fuerunt, quorum 
interftitiis mailae alimentorum non digeilae inuolutae erant. Eadem 
quoque fuperficies porofa :;i hippo;i:h: Mediolanenfi a S a x g i o r g i o  
(1 .  c. p. 2 5 0 . )  notata fuit. Neque tanen delunt duriorum calculo­
rum equinorum exempla, qui, B a c k e r o  1. c . tefle, polituram ferre 
videntur.
Numerus denique harum concretionum, quae vel fimul in ca- 
daueribus equinis reperti fuerunt, vel per inteflinum recflum in viuen- 
tibus abierunt, pro Angulorum magnitudine, admodum variat. 
S c h r o e c k i v s  (1. c. p. 2 1 8·) equum aliquot calculos magno cum do­
lore per anum eiecifle, narrat, quorum tres, finguli o<flo vncias vale­
bant, pofl mortem vero maximus librae amplius pondere fuit exem- 
tus. I o .  R h odi vs  (obferv. med. Cent.il. obf. 7 4 . )  Veronae equam 
cito alui turbine calculorum quartarium cinerei coloris, ciceris forma,
B reddi-
r e d d id i l l e ,  r e fe r t .  S t e g m a n n v s  ( M i f c . N a t . C u r i o f . I I I .  a. 4 .  p .  2 3 0 . )  
v n d e c im  i n  in t e f t in o  c o l o  re p e rto s  f u i f f e  te i la tu r .
I n  ta n to  h i p p o l i t h o r u m  ab  o b fe r u a t o r ib u s  d e f c r ip t o r u m  n u m e ­
r o ,  p lu r e s  c u m  n o f t r o ,  q u a  p h y f i c a s  q u a li ta te s ,  a d m o d u m  c o n u e n iu n t .  
D u o r u m  m o d o  fa c ia m u s  m e n t i o n e m ;  M e d i o l a n e n f i s  f c i l i c e t ,  q u i  i l r u -  
d t u r a ,  c o l o r e ,  d u r i t i e ,  u o f l r o  f i m i l i s ' f u i t ,  e t  a l iu s ,  q u i  e q u o  1 5 6 7  
fa ta l is  erat.  H u i u s  h i f l o r i a m  e x  S c h w e n c f e l d i o  i n  th e r io t r o p h .  
S i l e f .  re p e t i i t  S a c h s i v s  ( 1. c. p. 3 0 1  f q . )  , , Α π ρ . 0 1 5 6 7 .  22.  A u g ,  
ifi H r. K i l i a n  U l t e r m a n n  voti Schmolz auf Rofenthal und Lambsfeld ein 
braun Rofs umbgefallen, vuelches er liat lajfen aufhauen,  und ifl dicfer niti­
de Stein im M afidarm ,  vvelcher gauz davsn zcrfpruugcn,  gefunden vvor- 
den; fonfi ifi das Rofs iiiiveudig frifcb und gefund gewefen. Es find zvvej/ 
Iahr zucor im Augufi, ctxva es Wegcedrt gejfcu, kleine Steinlein auf die- 
fe  A rt , ude der kleine if i , cou ibm kammeu,  derfelbigen hat er ins Reich
1 :1: .......  .................. ..... - . - _ : ;  Ceorgen zu Ligniz, und
vielcn auderu zu a  Wunder gefchickrt. Deu grofjeu hat er vidit vvoUev 
zOeggebetiy fczJeru ah cis rUbes Ksdaod ver ficb bebaltead1·
Analyus hippolithorum chemica.
A.d pleniorem vero harum concretionum cognitionem, qualitates 
minime fufficit phyficas modo notaffe, ipfas potius partes confli tuentes, 
artificio chemico, eruamus. In obferuationibus fere omnibus, quo­
rum hucusque fecimus mentionem, perpauca occurrunt, quae huc 
aliquod habeant momentum. Maximum enim hifce concretio­
nibus olim tribuerunt pretium, vt de iisdem afferuandis, atque in mu- 
feis .pbyflcis reponendis potius, quam de diligentiori earundem ortu 
iuuefligando foliiciti eflent. Quatuor modo recentiorum icriptorum 
quaedam de compofitione harum concretionum nobiscutn communi­
carunt. W. W a t s o n  (Tranf. Phil. 1. c. p. 268.) ex fola decoctione 
aquofa, atque reagentium effectu, terram, aerem, mucum gaflricum 
stque principium falinum, iali ammoiraco fimile, hofce calculos con- 
ilituere, argumentatus eft. C 1. F ovf.c r o y  l.c. longe diligentiori exa­
mine
m i n e  f f i  t r i p l e x ,  e x  d u a b u s  p a r t ib u s  m a g n e  f ia e  p h o s p h o r a t a e ,  v n a  
a a i m c r b : :  p h o s p h o r a t i ,  et v n a  p a r te  a q u a e ,  re p er i t .  C ! .  S a n c - i o r - 
g ϊ o p o r r o  te n t a m in ib u s  c h e m ic i s ,  q u a e  b re u ite r  e n a rra t ,  in n ix u s ,  p a r ­
tes h ip p o l i t h i  M e d i o l a n e n f i s  c o n f l i t u t iu a s ,  terras  a s f o r b e n t e s ,  a tq u e  
cie-urn a n im a le  i la tu i t .  M u l t a  d e n iq u e  e x p e r im e n t a  c u m  h ip p o l i th is  
iu  i c e p it  W .  G a i t s k e l l , d u p l i c e m  i n  f i n e m ,  p a r t im  v t  v a r i o r u m  
m e n f t r u o r u m  v i m  a tq u e  e f f i c a c ia m  in  h a e c  c o n c r e m e n t a  e x p lo r a r e t ,  
p a r t im  v t  e a r u n d e m  c o m p o f i t i o n e m  f e l ic i u s  d ete g eret .  E x  ip f iu s  o b -  
i e r u a t io n ib u s  ( 1 .  c . p. 1 7 5 . )  p le r iq u e  h o r u m  c a l c u l o r u m  e x  o l e o  a n i­
m a l i  f i c c o ,  g e la t in a  a n i m a l i ,  a ic a l i  v o l a t i l i ,  te rra  a r g i l l a c e a  atque  
m a ^ n e f ia  f u e r u n t  c o n f la t i .
Q u ib u s  c h e m i c o r u m  l a b o r ib u s  n o f l r a  i a m  a d d a m u s  te n ta m in a .  
S in g u l a s  v e r o  h ip p o l i t h i  n o  Ari c r u f l a s ,  v e l  i l r a t a  g l o b o f a ,  fep a ra -  
t im  e x a m in a u i m u s ,  a d  partes  p r a e c ip u e  a n im a le s  a q u a  a u t  ip i r i t u  v in i  
f o l u e n d a s ,  v e l  d e f l i l l a d o n e  f i c c a ,  a tq u e  c a lc in a t io n e  e x t r i c a n d a s ,  re- 
f p e x i m u s ,  d e n iq u e  p a r t iu m  f i x a r u m ,  t e r r a r u m ,  in d o l e m  a tq u e  d iu e r f l ta -  
t e m ,  p e r  a c id a  m in e r a l ia ,  re p e r i re  f t u d u im u s .  I n  o m n i  v e r o  h o c  la b o ­
re ,  q u a n t u m  f ie r i  p o t u it ,  n o n  a d  in d o l e m  f o l u m m o d o  p a r t iu m  c c n -  
f i i t u e n t i u m ,  f e d  e t ia m  ad  e a r u n d e m  r a t io n e m  p e r fc r u t a n d a m ,  f u i m u s  
attenti.
Examen prati f. crufiae exterioris.
Exp. i. Η u iu s  c o r t ic i s ,  in  p u l u e r e m  c r a i l i o r e m  c o n t u f i ,  v n c ia  i e m is  
d iu t iu s  in  m o r t a r io  la p i d e o  c u m  a q u a e  d e f l i l la ta e  v n c i i s  d u a b u s  tr ita ,  h a n c  
o b fc u r e  c in e r e a m  re d d id it .  S ep a ra ta  a q u a ,  f e c u n d a  v i c e  p u l u e r e m  re f i -  
d u u m  c u m  e a d e m  a q u a e  d e f l i l la ta e  q u an tita te  i n  m o r t a r io  a g i t a u im u s ,  
q u o  fa d lo  c o l o r  f lu id i  o b f c u r i o r  a d h u c  e u a f i t ,  e t  f u r f u r u m  p a le a e  fu -  
p e r f ic ie i  in n a ta ru n t .  T e r t i a  v e r o  v i c e  a q u a  n ih i l  a m p l iu s  f o lu i t .  
O m n e s  tres  fo lu t io n e s  a q u o fa s ,  v n c ia s  n e m p e  f e x ,  m i f c u i m u s ,  e t  c u m  p a r ­
tes  fa r in a c e a e  a d m if la e  v id e b a n t u r ,  in  l o c o  q u ie t o  p e r  a l i q u o d  te m p u s  
r e p o f u i m u s ;  q u o  te m p o r is  lp a t io  p lu r e s  p a r t ic u la e  f a r i n a c e a e ,  le u is -  
f l m a e  f u p e r i u s ,  p a u c i i f lm a e  te r r e f t r e s ,  a ib o  f la u e fc e n te s  in fe r iu s ,
B 2 in
in  f u n d o  v a f i s '  f u b fe d c r u n t .  P e r  re p e t i ta m  e lu t r ia t io n e tn  p a u c i s  
i l l i s  p ar t ib u s  te rre f tr ib u s  f e p a r a t is ,  g r .  2 0 .  f a r i  I1S£ re f la b a n t .  S o lu e r a t  
v e r o  a q u a  g r .  2 3 .
Exp. 2, H o c  r e f i d u u m ,  p o n d e r e  d r a c h m a r u m  t r i u m ,  g r .  1 7 .  
a q u a e  d e f l i l ia t a e  v n c i i s  t r ib u s ,  ad  v n i u s v n c i a e  r e m a n e n t ia tn  c o q u e b a n tu r ,  
q u o  o d o r  V r i i i o f u s ,  e q u iu u s  e u o lu e b a t u r .  E x c e p it -  h o c  m e n f l r u u m  
g r .  2 1 .  Q u o  c e r t iu s  v e r o  o m n e s  p a r te s  a q u a  io iu b i le s  e x t ra h e re m u s ,  
re p e t i to  c u m  e a d e m  a q u a e  q u a n t i t a t e ,  p u l u e r e m  h u n c  e b u l l ie n d o  e x ­
t r a x i m u s ,  f l u i d u m  m in u s  t i n d t u m ,  g r .  i t .  l b iu c r a t .  V t r u m q u e  d e-  
C o d i u m  m i f c u i m u s ,  et v l t e r iu s  p e r  re a g e n t ia  e x a t r . tn a u im u s .
E x p .3 .  D e c o c t u r a  a q u a m  c a lc i s  t u r b id a m  r e d d i d i t ,  c h a r ta m  
f o l u t i o n e  h e l io t r o p i i  t in c t a m ,  r u b r a m  f e c i t ,  p e r  f p i r i t u m  v in i  a f f u f u m  
f lo c c u l i  f e p a r a t i ,  q u i  ab  ias t io  1  b e re  f l u i d o  in n a t a b a n t ,  m o x  f u n d u m  
p e t ie r u n t .  M i n u s  v e r o  h i f e e  c r i te r i i s  c o n t e n t i ,  n a tu r a m  atq u e  q u a n ­
t ita tem  h u iu s  e x t r a c t i  a q u o f i ,  q u o  c e r t iu s  e r u e r e m u s ,  f lu id u m  a q u o -  
i u m  c a l o r e  m o d i c o  i e i p i  V . u i m a s ,  a · : .  u f f i m  a d i p o f a m ,  fp le n d e n -  
t e m ,  a c i d a m ,  l u b r i c a m ,  fap o rraceam  r e c e p im u s .  P a u c a e  f o lu t io n i s  
p o t a f la e  gu ttae  o d o r e m  e u o l u e r u n t  a m m o n i a c a i e m ,  l e n e m ,  c e le r r im e  
a u o la n t e m ,  r e f id u u m  v e r o  f a p o r e m  i a i i n u m ,  a c id o  ta r ta r i fa to  f im i  1 e m ,  
a d i p o f u m ,  fu ic e p it .
Exp. 4. E a d e m  f e r e  ra t io n e  in f u f u m  a q u o f u m  ( E x p .  1 . )  in  
te n t a m in ib u s  f le i i t ,  a c id i  d e b i l io r is  l i g n a  p ra e b u it ,  n u l lo s  v e r o  f lo c c u ­
l o s  a f f u f o  fp i r i t u  v in i  o f le n d i t .
P a r t e s  e r g o  l y m p h a t i c a s ,  a c id a s ,  a rn m o n ia c a k -s ,  i a p o n a c e a s  foi« 
v e ra t  a q u a ,  q u a r u m  o m n i u m  q u a n t ita s  g r .  5 5 .  in  p u lu e r is  f e m iu n c ia  
e f fe c i t .  S i n g u l a r u m  v e r o  i i r u a i  p a r t iu m  c o n f l i t u e n t iu m  in t e r  fe  r a ­
t i o n e m  re p e rtu r i
Exp.p. A l i a m  p u lu e r is  ‘ i r t u i u n c i a m  c u m  fp ir i tu  v in i  re c l i-  
f i c a t i t l im i  v n c i i s  tr ib u s  d ige ff itr . !  . c :  m a i o r i  c a l o r e  a p p l ic a to  fp ir i tu s  
c o l a t u s ,  fat is  fu i t  t in c tu s  c o l o r e  c . .e u re  f l a u o ,  v i r id e fc e n t e .  D e n u o  
p u l u e r e m  h u n c  v n c ia  v n a  fp ir i tu s  re C t il ic a t i l f lm i i n f u d i m u s ,  q u i  n u l ­
l a m ,  p o f t  d i g e f i i o n e m , fu b ie ra t  m u t a t i o n e m .  H i n c  v t r a m q u e  f o i a -
t io -
d o n e m .  v n c ia s  q u a t u o r  f p i r i t c s , m i f l a m  , d e f l i i la t io n e  d e c o m p o f u i -  
m o s ,  - p o f t  · a b f i r a c l io n e m  ip i r H  |  2 1 .  in  re to r ta  r e m a n fe r u n t .
M a t e r i a m  h a e c  co n f i i i tu e ru n t  fu  i c a m ,  a q u a  e t  f a i iu a ,  f o l u b i l e m ,  tadfu 
3 -  n o l a m  , f a p o r e  e t  o d o r e a l c a l i n o  - v o l a : : ' ; · . e s u i n o ,  q u a e  a f f u fa  fo lu -  
•none p o t a f la e  o d o r e m  l e n e m  a l c a l i u u m  e ir . i f it .  Partes  e t  a q u a  et 
ip i r i t u  fo l t ib i le s  h ip p o l i t h o  ineiTe, h a e c  d o c u e r u n t  t e n t a m in a .  . V t r iu s -  
r u e  n a t u r a m  f ib i  i n u i c e m  a c c e d e r e ,  p a r t i u m  io l u t a r u m  in d o le s  fa p o -  
: : 3 rea et r e a g e n t i u m  in  e a s d e m  e f f e d u s  p r o b a r u n t .  L v m o h a  et ac i-  
d u m  g r .  3 4 .  i a p o n a c e a e  p a r t ic u la e  c u m  a lc a l i  v o la t i l i  g r .  ; i ,  c o n ­
fu tu u n t .
I a m  p arte s  a q u a  et f p i r i t u  v i n i  m in u s  f o l u b i l e s  v l t e r io r i  e x a m i n e  
e ra n t  e r u e n d a e .  S u f c e p i m u s
Exp.6. R e f i d u u m  e x  f o l u t io n e  a q u o fa  ( E x p . 2 . )  d r a c h m a s  d u a s ,  g r . q  5 .  
a c id i  n i t r i  d i lu t i  v n c ia  v n a  et d im id ia  i n f u d i m u s ;  n u l la  in i t io  e f fe r -  
v e f c e n t i a ,  a c c e d e n te  v e r o  c a l o r e ,  m o x  v e  f ic u lae  f u b o r i u n t u r ,  m a f fa  
e f f e r b u i t ,  et to tu m  n u n c  r e f i d u u m  p ra e te r  g r .  3 2 .  a r e n a e ,  f o l u t u m  
f u i t .  In  fu p e r f ic ie  f o l u t i o n i s  f lo c c u l i  in n a t a ru n t  r u b ic u n d i ,  q u i  p o i l  f i l tra-  
t i o n e m  c o l a t o r i o  in h a e re n te s  g r ,  1 5 .  p e p e n d e r u n t .
Exp. 7 . H a e c  f o iu t io  f a p o r e  a c r i ,  a m a r e f c e n t e ,  p a u l i u l u m  
f i y p t i e o ,  n o n  c r y f l a l l i i a b i l i s ,  p o l i  c o n t in u a t a m  in f p i i l a t io n e m ,  te r r a m  
a lb a m  v e r o  in  f u n d u m  d e m if i t .  A f f u f o  a c id o  lu lp h u r is  d i lu t o ,  in-  
f i g n i t e r  e f f e r b u i t ,  t e r r a m  c a lc a r e a m  f u l p h u r a t a m  ,  f lu e  e v p f u m  d e p o -  
f u i t ,  q u a e  c o la t a ,  f ic c a t a ,  te rrae  c a lc a r e a e  a e r a ta e  d r a c h m .  v n a m  g r .  1 8 .  
d ed it .
Exp. g. V l t e r i o r i  v e r o  i i f fp iflaC rone  flu id i '  p e r c o la t i ,  a tq u e  c r y -  
i l a l l i f a t i o n e ,  ia l i s  a m a r e ic e n t i s ,  p r i f m a t u m  f e n u i f f i m o r u m  f o r m a ,  m a-  
g n e f i a e  f u lp h u r a t a e  f i m i l l i m i ,  d r a c h m a e  d u a e  c o l l i g u n t u r .  P e r  de-  
c o m p o f i t i o n e m  h a r u m  c r y i l a l l o r u m  o p e  f o l u t io n i s  p o ta f fa e ,  te r r a  a lb a ,  
le u is  a d m o d u m ,  f u n d u m  p e t i i t ,  q u a e  e d u l c o r a t a ,  f ic c a ta  2 5  g r a n a  
te rra e  a lb a e  p r a e b u i t ;  q u ae  p er  n o ta s  p h y f i c a s ,  p e r  f o l u t io n e in  in  a c i .  
d-is, m a g n e f ia e  n a t u r a m  p a te fe c i t .
Exp. (j. P ra e te r  c r y f i a l l o s  v e r o  p r i f m a t i c a s ,  o b l o n g a s ,  a l ia e  
q u o q u e  c u b ic a e  f o r m a e ,  tadtu d u r io r e s ,  fu b  d e n tib u s  f i r in g e n t e s ,  a c i d o .
B  3 f i y p t i -
f l y p t i c o  f a p o r e ,  p o n d e r e  d r a c h m a e  v n i u s . g r .  1 2 .  v a f i s  p a r ie t ib u s  a f f id e -  
r u n t ,  q u a e  p e r  potaiTae f o i u t i o n e m  d e c o m p o f i t a e  g r .  1 5 .  t e r ra e  a r g i l ­
la c e a e  p r a e b u e r u n t .
T e r r e i !  re s  e r g o  h u iu s  c r u d a e  e x t e r io r i s  p ar te s  c o n i l i t u e u t e s ,  p r a e ­
te r  p a r t ic u la s  a q u a  et f p i r i t u  v i n i  f o l u b i l e s ,  f e q u e n t e s  f u e r u n t  t e r r a e :  
S i l i c e a e  g r .  3 2 .  M a g n e f i a e g r .  2 5 .  .A r g i l l a c e a e  g r .  1 5 .  C a f c a r e a e  d r a c h ­
m a  v n a  g r .  1 8 ·
A l i a s  v e r o  c h e m ic a e  a n a l y f i s  v i a s ,  d e f l i l i a t i o n e m  f i c c a m  a tq u e  
ca lc i  n a t i o n e m , c u m  iu f f i c ie n s  c r u d a e  h u i u s  e x t e r n a e  p r a e d o  e d e t  
q u a n t i t a s ,  i n g r e d i  f u m u s .
Exp. 10. E a d e m  c o r t ic i s  e x t r e m i  q u a n t i t a s ,  v u c i a  f e m i s ,  i a  
c r u c ib u l o  c a i c i n a t a ,  p r i m o  o d o r e m  v n n o i u m ,  p o d e a  e m p y r e u m a t i -  
c u m  e m i f i t ,  t a n d e m q u e  d n i t a  o p e r a t i o n e  d r a c h m a m  v n a m  g r .  1 6 .  
p e r d id i t .  R e f i d n u m  p o n d e r e  d r a c h m a r .  d u a r u m  g r .  4 4 .  c o l o r e  f u i t  
a i b o - n i g r e i c e u t e ,  et p e r n e r e m  n i g r u m ,  c a r b o n a c e u m  in u o l u i t .
Exp. D i m i d i a  h u i u s  p a r s ,  a q u a e  d e d i l l a t a e  v n c i i s  tr i ­
b u s  d iu t iu s  c o d a ,  i e x  g r a n a  a m i d t .  D e c o c t u m  v e r o  n e c  f a p o r e  
n e c  re a g e n t ib u s  a le a . i  a u :  a c t i ;  p r a e t e n d a m  p r a e b u i t ;  f e d  a flfu fo  fp i r i t u  
v i n i  q u i d a m  d o c c u l i  in  c o n f p e d u m  p r o d i e r u n t ,  q u i  p a r t ic u l i s  l y m ­
p h a t ic i s  t r ib u e n d i  e ra n t .
Exp. 12. A l t e r u m ,  q u o d  f u p e r e r a t ,  d i m i d i u m  g r .  8 2 .  a c id o  
n i t r i  d i l u t o  i n f u d i ,  q u o  m a x i m a  p a r s  f o l u t a  f u i t ,  p r a e t e r  g r a n a  7 .  
m a t e r ia e  c in e r i c ia e  f lu id o  in n a t a n t i s ,  et g r .  1 5 .  t e r ra e  f i l ic e a e .  A c i ­
d u m  e r g o  h o c  a d  g r .  5 9 .  f u fc e p e r a t .
Exp. 13. H u i u s  i o l u t i o n i s  n a t u r a m  p e r  d e c o m p o f i t i o n e m ,  a c i d o  
f u ip h u r i s  g u t t a t im  a f f u l o ,  r e p e r i r e ,  f l u d u i m u s .  T e r r a  n u n c  a lb a ,  c r y -  
i l a l l o r u m  m i n o r u m  o b l o n g a r u m  f o r m a ,  p r a e c ip i t a t a ,  g r .  3 8 .  e f fe c it .  
F l u i d u m  a te rra  fu b f id e n t e  i e p a r a t u m  ,  p e r  c in e r u m  c l a u e l l a t o r u m  f o i u ­
t i o n e m  v l t e r iu s  d e c o m p o i l t u m ,  t e r r a m  d e m i f l t  a l b a m ,  l e u e m ,  q u a e  
e d u lc o r a t a ,  f ic c ata  g r .  2 1 .  p e p e n d i t .
P a r t e s  e r g o  v o la t i l e s  d u a s  te rt ias  p ar tes  to t iu s  c r u d a e  c o n -  
d i t u u n t ,  l y m p h a t i c a s . ,  o i e o f a s ,  f a r i n a c e a s ,  q u a s  p e r  e x p e r im e n t a  
p ra e c e d e n t ia  c o g n o u i m u s ,  c o m p l e d e n t e s ;  f i x a e  m a x i m a m  p a r t e m  ter­
ras ,
ra s ,  ‘e t  f lo c c u l o s  f u r f u r u m ,  p i l o r u m . atque  : r i i ia e  c o m p o n u n t .  Q u a m  
p r o p o r t i o n e m  d e f t i i la t io  q u o q u e  f i c c a  c o m p r o b a r e  v id e tu r .
Exp. 14. A l i a m  h u iu s  c ru i ta e  v r . r ia m  l e m is  in  v a ie  r e t o r t o ,
: t r i r t t i o  ben e  c i a u f o ,  i g n e  t r a d a m  m u · .  P r a e : : :  f .u id a  a e r e a ,  q u o -
: _ m  n a tu r a m  v l t e r iu s  e x a m in a r e  n o l u i m u s .  : : n  r e r  t e n t a m in a  fatis  
g a s  c a r b o n ic u m  et  h y d r o g e n i u m  d c f : i . . : . : : c u e  f tc c a  e n o lu i ,  
e u m  e m p y r e u m a t i e u m ,  et. l i q u o r e m  a l c a i in u m  e x c e p i m u s ,  q u o r u m  
r m n i u m  p o n d u s  d r a c h m a m  v n a m ,  g r .  i o .  v a le r e ,  r e i i i u i  quan titas  
£ r e u i i .  F l u i d u m  v e r o ,  v a fe  re c ip ie n te  e x c e p t u m ,  c o l o r e  o b i  c u r o ,
; h o r e  v r i n o f o ,  f a p o r e  a l c a l i n o ,  a tq u e  fp ir i t u i  c o r n u  c e r u i ,  q u a  q u a l i ­
tates p h y f ic a s ,  f i m i l i i m u m  f u i t .  (Q uantitatem  a lc a l i  v o la t i l i s  in  e o d e m  
c o n t e n t i ,  a c c u ra t iu s  d e f in i tu r u s ,  in t e g r u m  d e f t i l l a t u m  f u p e r  p u lu e -  
r is  c a r b o n ic i  f c r u p u l u m  v n u m  r e d i f i c a u i .  I n  e x c i p u l u m  n u n c  
g r .  5 8 ·  f lu id i  a m m o n ia c a i i s  t r a n f i e r u n t ,  q u o d  i a m  in  d u a s  p artes  
a e q u a le s  d i u i f l m u s ,  a l ia m  a c id o  f u l p h u r i s ,  a l ia m  a c id o  f a l i s  f a t u r -  
antes.  I l l iu s  a c i d i ,  f u lp h u r i s  n e m p e ,  a e q u a l is  p o r t i o ,  g r .  2 g .  h u ­
iu s  d u p la  q u a n t i t a s ,  r e q u i r e b a t u r ;  e t  p o l i  in f p i f l a t io n e m  d u p l e x  f a l  
m e d i u m ,  a m m o n i a c u m  i u i p h u r a t u m ,  e t f a l i n u m ,  f lu e  f a l  a m m o n i a c u m  
o b t in u im u s .
Exp. if. Q u a e  in  v a ie  r e t o r t o  re f la b a t  m a f fa  n i g r a ,  c a r b o n a c e a ,  
a d  o m n e s  p artes  v o la t i l e s  a b ig e n d a s ,  d e n u o  in  c r u c ib u l o  c a ic in a ta  -fuit , 
q u o  a d h u c  g r .  5 .  a m i f i t ,  r e l i d i s  d r a c h m is  d u a b u s ,  g r .  4 5 .
Exp. 16. H u i u s  r e f id u i  d r a c h m a m  v n a m  a c id i  f u l p h u r i s  p u r i  
d r a c h m is  tr ib u s  i n f u d i ,  o r i u n t u r  g l o m e r u l i ,  q u o s  a c id u m  m o x  f o l u i t .  
A f f u f i s  a q u a e  d e f l i l la ta e  d r a c h m is  d u a b u s ,  a tq u e  e b u l l i t io n e  p e r a c la ,  
f lo c c u l i  n ig r e fc e n t e s  in n a t a ru n t  f l u i d o ,  q u i  p e r  f i i t r u m  fep a ra t i  g r .  6 .  
e f f e c e ru n t .  O m n i s  q u o q u e  m a f f a  f o l u t a  f u i t ,  terra  i i i i c e a ,  p o n d e r e  
g r .  1 2 .  fu p e r f l i t e .
E xp.17. E x  b a c  f o i u t i o n e  a c id a ,  a f f u f o  s i x i u i o p o t a f f a e  g r .  1 2 .  te rra e  
a lb a e ,  m a x i m a m  p a r t e m  le u is ,  lu b r ic a e ,  f u n d u m  p e t ie r u n t ;  q u a e  a c id o  
iu ip h u r i s  d e n u o  f u p e r f u f o ,  p r a e t e r g r .  3  o .  fo lu e b a n t u r ,  f o l u t i o n e  a m a r o -  . 
a c id a .  T e r r a e  e r g o  c a l c a r e a e ,  fu lp h u r a t a e  g r .  3 0 .  a tq u e  m a g n e f ia e  et 
te rra e  a r g i l l a c e a e  g r .  1 4 .  ( v t E x p .  8 .  9 . )  e u o lu u n u s .
Exp.
Εχρ. ι8· I d e m  t e n t a m e n  c u m  re f id u i  d r a c h m a  v n a ,  e t  a c id i  
n i t r i  d r a c h m is  t r ib u s ,  c u m  e o d e m  e u e n t u ,  f u i t  in f t i t u t u m .  F l o c c u l o *  
r u m  g r .  5 .  a tq u e  te rra e  f i l i c e a e  g r .  1 3 .  n o n  fo l u t a  r e c e p im u s .  Id  
i p f u m  e t ia m  e u e n it ,  c u m  a c id o  fa l i s  e a n d e m  m a f fa e  c a lc in a ta e  q u a n t i ­
ta tem  t r a f l a r e m u s .  P e r  a c i d u m  f u l p h u r i s  e x  h a c  f o l u t i o n e  g r .  3 1 .  p r a e c i ­
p i t a t a ,  re l iq u a e  p artes  f o l u t a e ,  et f lu i d o  d e c o m p o f i t o ,  g r .  1 2 .  te r­
ra e  l e u is  fu b f id e r u n t .
P e r  d e f l i l l a t i o n e m  f lc c a m  e r g o  f e q u e n te s  p a r te s  c o n f l i  tu entes  
p r o d u x i m u s .  I n  c a lc u l i  f e m iu n c ia  p ar te s  v o la t i l e s  d r a c h m a m  v n a m  
g r .  1 5 .  a d e o q u e  p e n e  t e r t ia m  p a r te m  e f f i c i u n t ,  q u o r u m  g r .  5 8 .  a lc a l i  
v o l a t i l e ,  r e l iq u a  o l e u m e m p y r e u m a t i c u m  et f lu id a  a e r i f o r m i a ,  f o r m a n t .  
F i x i o r e s  v e r o  p artes  d r a c h m .  d u a s  g r .  4 5 .  c o n i t i t u u n t ,  e  q u ib u s  g r .  8 0 .  
terras  a b fo r b e n t e s ,  c a lc a r e a ,  m a g n e f i a ,  a l u m i n o f a ,  g r .  3 1 .  f i l i c e a ,  g r .  
1 3 .  f o l l i c u l i  n i g r i  a c id o  n o n  a m p l i u s  i o l u e n d i ,  c o n f i c iu n t .
Exp. 19. A l i a m  d e n iq u e  c r u f l a e  h u iu s  in p u l u e r e m  c o n t u f a e  
f e m i u n c i a m  a c i d o  i u l p h u r i s  e o  t r a c l a u i m u s  c o n f i l i o ,  v t  a c id u m  p h o s-  
p h o r i ,  f i  q u id  in h a e r e r e t ,  e d u c e r e m u s .  S e d  e u c n tu s  f p e in  fe fe l l i t .  
S a l i a  e n i m  m e d ia  f u lp h u r a t a ,  a n te a  i a m  n o m i n a t a ,  e x c e p im u s ,  e x  f lu i ­
d o  v e r o  r e f i d u o ,  o p e  a m m o n i a c i  a q u a  l o l u t i ,  n i h i l  a c id i  p h o s p h o r e i ,  
m e t h o d o  c o n fu e t a ,  p arar i  p o t u it .  N e q u e  o m n i n o  m i r u m ,  q u o d  in h o c  
p ro d u t f lo  a n i m a l i  n u l l u m  a c id u m  p h o s p h o r e u m ,  q u o d  in p r im is  in  
c a l c u l i s  v r i n a r i i s ,  a tq u e  te rra  o f f i u m  d e p r e h e n d i m u s ,  l a t u e r i t ,  c u m  
in  o f f i c in a  p r i m a r u m  v i a r u m ,  a c o r  p o t iu s  i u c c o r u m  d i g e r e n t i u m ,  a tq u e  
in d o l e s  e o r u n d e m  f a p o n a c e a ,  f o l u e n d i s  l i g a n d i s q u e  p a r t ib u s  te rre ftr i-
K m c \ n m m  caf·
Cr uftae fe c u n d a e  examen .
C um  per tentamina, quibus primum corticem fubieceram, de reliquo­
rum miflione atque compofitione quodammodo conieclurari liceret; 
neque pondus fecundi corticis, experimenta adeo larga, quam cum 
primo cortice permitteret, in fequemibus mihi fuit acquiefcendum,
Exp 20. Semiunciam pulueris huius cruilae aquae deilillatae 
vnciis duabus terendo mifcur; menilruum pauiiulum quidem tinctum,
nullas
r.'_--3S r-srfes J e u io r c s ,  p r a e t e r  r a . c a :  i r r u e  f r r r u r e r .  ;'n f u f p e n f o  tenebat,  
m a t e r ia  a d m i f l a  f la t im  f u n d u m  p ete n te .  H  .··; e r i t i s  f u r f u r u m  g r . 9 .  
i . e r e .u m  h o c  a q u o f u m  e u m  p u L u ere- ,  e r  r e . tc a r e n t ia m  v n c ia e  v n i u s  
a n i .  D e c o d f u m  lu c id e  f l a u u m ,  c h a r t a m  h e l i o t r o p i i  f o l u t i o n e  im b u -  
: . : r .  r u b e f e c i t ,  a q u a m  c a lc i s  tu rb a u ir ,  l o n g e  t i ; r . e : ;  m i n u s ,  q u a m  c r u -  
f : a  e x t e r io r .  E x  r e f id u i  p u l u e r i s  q u a n t ita te ,  f .  . ... r Te. a p p a ­
r e ' : .  A l t e r a  v e r o  v i c e  c u m  p u l u e r e m  h u n c  a r  e re  r r r u i u n c i a  c o q u e -  
r e m ,  p a r u m  h a e c  ti infta f u i t .  V t r a m q u e  e r g o  c o m m i i c u i  i o i u t i o -  
n e m ,  in  q u a  ip i r l t u s  v in i ,  p ar te s  l y m p h a t i c a s  d e t e x i t ,  e t  e u a p o r a t io n e  
l e n i ,  m a i l a e  v n g u i n o f a e  g r .  2 8 .  e x c e p i ,  q u a e  e a d e m  e ra t  ra t io n e  ac  
in  e x p .  3 .
Exp. 27. E x  a l ia  p u l u e r i s  f e m i u n c i a  e x t r a c l u m  p a r a u i  fp i r i t u o -  
f u m  ,  q u o d  a b f lra t f lo  f p i r i t u  v i n i ,  g r .  1 1 .  p e p e n d i t ,  n a tu r a e  a m m o -  
n ia c a l i s  e t  fa p o ira c e a e .
Exp. 22. R e f i d u u m  e x f o l u t i o n e  a q u o f a ,  p o n d e r e  d r a c h m a s  tres  
g r .  3 2 ,  a c id i  fu l p h u r i s  p u r i  v n c i a  v n a  in f u d i ,  q u o  f a c i l e  f o l u e b a t u r ,  e t  
p o f l  a l iq u o t  d ie s  l a p o r e m  a u f l e r o  a m a r u m ,  f t y p t i c u n r ,  a c r e m ,  in d u it .  
E x c e p e r a t  f l u i d u m  d r a c h m a s  tres  g r .  5 .  r e f la b a n t  g r .  1 8 ·  f a b u l i ,  f lu e  
te rra e  f i l i c u m ,  et g r .  9 .  m a t e r ia e  n i g r a e ,  c a r b o n a c e a e ,  i e u i s ,  fu p e r -  
f ic ie i .  f lu id i  in n a ta n tis .
Exp. 2 j .  V l t e r i o r i  t e n t a m in e  p a r te s ,  ab  a c id o  f u fe e p t a s  f u l p h u r i s ,  
m a g n e f i a e  g r .  3 3 .  te r ra e  a r g i l l a c e a e  g r .  2 1 .  et te rra e  c a ic a re a e  d r a c h m .  
d u a s  g r .  i r .  e f f i c e r e  in t e l l e x i .
E a s d e m  e r g o  e x  f e c u n d o  c o r t i c e  f ic ic e p lm u s  p a r te s  c o n f u t u e n ­
tes,  q u a s  e  p r i m o  a n te a  e u o l u i m u s .  Q u a t u o r  t e r r a r u m  ip e c ie s ,  e a lc a re a  
n e m p e ,  m a g n e f i a ,  a r g i l l a c e a ,  e t f i l i c e a . i y m p h a e  et i a r i n a e b a f in  e f f e c e r u n t ,  
c u ib u s  f u r f u r e s ,  p i l i ,  f a r in a  a d m if la  e r a n t ,  et o p e  f a p o n i s  a n im a l i s  
et l y m p h a e ,  p a r t ic u la e  f ib i  i n u i c e m  iu n e t a e  fu e r u n t -
T e r t i a  et q u a rta  crufia.
Exigua quantitas crudae tertiae, dum dimidia eiusdem pars drach­
mam vnam, fcrupulos duos modo valeret, quoad qualitates pbyflcas
C  cum
c u m  q u a r to  g l o b u l o ,  e o q o e  i n t i m o ,  a d m o d u m  c o n u e n i r e t ,  e iu s d e m  
a n a l y f i n  f e p a r a t im  f u f c ip e r e  n o l u i ,  q u in  p o t iu s  i p ia m  c u m  q u a r ta  in  
e u n d e m  c o m m i n u i  p u l u e r e m .  S i m i l i  v e r o  o r d i n e ,  q u o  h u c u s q u e ,  
i n  h a c  e t ia m  o p e r a t i o n e ,  v e r fa t u s  f u m .  S o l u t i o n e s  a q u o f a s ,  fp i r i t u o -  
ia s  p a r a u i ,  t a n d e m q u e  t e r r a r u m  n a t u r a m  e x a d l iu s  e r u e r e  f t u d u i .
Exp. 24 : P u f u e r i s  h u i u s ' c a l c u i o f i  u n c i a m  f e m i s  c u m  a q u a e  de-  
A r l ia ta e  v n c i i s  d u a b u s  d iu t iu s  c o n t r i u i ,  d o n e c  p u l u i s  o m n i s  p la n e  
e f le t  c o m m i n u t u s .  C o l o r  e x  a l b o - f u f c u s  e t  e iT ec lu s  r e a g e n t i u m  
m e n i l r u u m  a l i q u i d  e x ce p i iF e  d o c u e r u n t .  A l t e r a  v i c e  e r g o ,  fep a ra ta  
p r i o r i  f o l u t i o n e , d e n u o  v n c i i s  d u a b u s  a q u a e ,  p u l u e r e m  h u n c  c o q u e n d o  ite- 
ra ta  v i c e  t r a c ia u i ,  d o n e c  o m n e s  p artes  io iu b i l e s  e x c e p e ra t -  l a m  p u lu is  fe-  
p a r a t u s  a  m e n f l r u o ,  f i c c a t u s ,  g r .  4 6 .  p e r d i d e r a t .  S o l u t i o  v t r a q u e  
c o m m i f l a  et q u ie t e  r e p o i l t a  f a r in a e  o b ic u r i o r r s  g r .  1 6 ;  in  f u n d u m  
d e p o f u i t ,  f l u i d u m  q u o d  g r .  3 0 .  l o l u e r a t ,  et a c id i  l i b e r i ,  et l y m p h a ­
t i c a r u m  p a r t i c u l a r u m  c h ara c te re s  o f t e n d i t ,  a tq u e  p o f t  in s p i f la t io n e m  
f a p o n e m  a d r o i f t u m  o b tu l i t .
Exp. 2f. C u m  ip i r i t u  v i n i  r e c l i f l c a t i l l l m i  v n c i i s  tr ib u s  a l i a m  
c r u d a e  h u iu s  in t e r io r i s  p u l u e r i l a t a e  v n c i a m  f e m i s  i n f u d i ,  p o f l  d ig e -  
f l i o n e m  d iu t iu s ,  O pe c a lo r i s ,  c o n t i n u a t a m ,  f o l u t i o  c o l a t a ,  c o l o r e  f u i t  
f l a u e l c e n t e ,  a b f l r a c l o  p e r  d e f l i l l a t i o n e m  f l u i d o ,  g r .  1 4 .  m a l f a e  a d i p o -  
f a e  f a p o n a c e a e  r e m a n f e r u n t .
E xp. zd- P a r t e s  a q u a  n o n  f o l u e n d a s  ( E x p .  2 4 . )  p o n d e r e  d r a c h ­
m a r u m  t r i u m  g r .  1 4 .  a c id i  n i t r i  d i lu t i  v n c ra  v n a  e t  d i m i d i a  i n f u d i ,  
q u o ,  c a lo r i s  a d i u m e n t o ,  o m n i s  p u l u i s  t e r r e f l r i s  f u i t  f o l u t u s ,  p r a e t e r  
g r .  3 0 .  a re n a e  in  t u n d o  v a f i s  f u b f i d e n t i a ,  et g r .  8 -  f l o c c u l o r u m  p a le a ­
r u m ,  e t  p u e r u m ,  q u i  in t r o  p c . t  f lu id i  c o l a t i o n e m  in h a e fe r u n t ,  f la ­
v o  c o l o r e  t in c la .
Exp. 27 .  E x  h a c  l o i u t i o n e  i r i t r o ia  o p e  a c id i  f u l p h u r i s  fa t  m a ­
g n a m  q u a n t i t a te m  g y p f i  p r a e c i p i t  au i ,  q u a e  c o m p u t o  f a & o ,  d r a c h ­
m a s  d u a s  g r .  2 .  t e r ra e  c a ic a r e a e  a e r a ta e  p r a e b u it .
Exp. zS- S i m i l i  d e n iq u e  t e n t a m in e  v t  f u p r a  ( E x p .  8 ·  9 · )  m a -  
g n e f i a e  p u r a e ,  p a u i l o  f la u e f c e n i i s  g r .  2 0 .  et te r ra e  a r g i l l a c e a e  g r .  1 4 ,  
l e p a r a u i .  , . . .. .
Tertia
T  c " i  a e r g o  et q u a r ta  c r u ■ : : ; f e : r  z*~  c o m p o i i t a i u i f .
Ι ί φ κ o p u s e f l e v i d e t u r ,  v t a i - a s c h e m i c i n a g a n s u i a t ,  q o a s d e p r i m a c r u -  
f ta v fce r iu s  n a r r a u i m u s ,  h ic  r e p e t a m u s .  X u i i a ,  p r a et e r b a s m o d o  c o m m e ,  
■ η τ η τ  p artes ,  i i s d e m  in h a e r e r e ,  p c r i p e z i o n s .  I i s d e m  d e  c a n it is  a l i a  q u o -  
a c id o  f u lp h u r i s  f o r t i o r e ,  aci d o  n i t r i  f o m a n t e ,  i o i u t i c n e  p o t a l la e  
f o r t io r e ,  f u f i o n e  c u m  a lc a l i  e tc .  e x p e r im e n t a ,  o m i t r i m o s .  A c i  v e r a m  c o r a -  
• ’.· : n e m  et c o a l i t io n e m  p a r t iu m  p e r f p i c i e r . ^ i . r .  . . : : . . .
S u b  f in e m  v e r o  h i d o r i a e  e x a m i n i s  c h e m i c i ,  p artes  o m n i u m  h a r u m  
..  _ 'rarum  c o n d i t u e n fe s ,  q u o  m e l iu s ·  c o m p a r a r i  p o l lu i t ,  tabu -a  e o m p r e h e n -  
' i m u s .  D i m i d i a m  h u iu s  c o n c r e m e n t i  p a r te m  , I t a e m if p b a e r iu m  n c i r -  
o m n i u m  c r u d a r u m ,  c u m  a d  e x a m i n a  c h e m i c a  n o b is  fu f f i c ie n s  q u a n -  
: ;ras p u lu e r i s  p r a e d o  e d e t ,  in t e g r a  i e r u a u i m u s  et in  M u f e u m  A c a d e m i a e  
u o d r a e  A n a t o m i c u m ,  p r o p t e r  r a r i t a t e m ,  r e p o f u i m u s .
Probabilis de ortu bippolithi nofiri fententia.
Q ^ a e  h u c u s q u e  d e  Ijip-poiith i h u iu s  h i f t p r ia ,  e iu s q u e  c h e m i c o  e x a m i n e  
:> :  ? i n n o t u e r a n t ,  a d  p r i m a m  e iu s d e m  o r t u m ,  a tq u e  i n c r e m e n t u m  
e x c i i c a n d u m  p l u r i m u m  fa c iu n t .  C h e m i a e  e n i m  o p e  p arte s  p r o p i o -
C  2  res
res  l y m p h a m  a n i m a l e m ,  a c i d u m ,  f a p o n e m  a n i m a l e m ,  m a t e r i a m 't r a n - .  
f p i r a b i l e m ,  a k a i i  v o l a t i l e ,  r e l iq u ia s  f a r i n a e ,  f u r f u r u m ,  p i l o r u m ,  'et 
v a r ia s  t e r r a ru tn  fp e c ie s  c o g n o u i m u s .  Q u a s d a m  e x  h is  i n  c o r p o r e  
e q u i n o  g e n i t a s ,  p r o c iu c l a s q u e  f u i i l e ,  n u l l a  e g e t  p r o b a t i o n e ;  a l ia e  c o n ­
tr a  p e r e g r in a e  p o t i u s  f u n t ,  e x t e r n e  in  v e n t r i c u l u m  e q u i  in u e i f la e .  I u  
h o r u m  n u m e r u m  r e f e r e n d a e  in  p r i m i s  r e l iq u ia e  a l i m e n t o r u m ,  te r r a e ,  
p i l i .  P e r  f e x  a n n o s  h i c  e q u u s  f u r f u r i b u s  e t  f a r i n a  v i l i o r e  f u e r a t  n u ­
t r i t u s ;  o f f i c in a e  d i g e f l i o n i s  m a g n a  c o p i a  m a t e r i a r u m  f u e r a t  in g e f t a ,  
q u a e  ve l  p la n e  d ig e r i  n e q u e u n t ,  v e l  im m u t a t a e  d i f c e d u n t ,  v e l  i n  c a ­
n a l i  i n t e f t in o r u in  d iu t iu s  c o m m o r a n t u r ,  i b i d e m q u e  in  c o r p o r a  p e r e ­
g r i n a  fcoeunt. O m n e s  te r r a e ,  q u a s  e x a m i n e  e r u i m u s ,  p a r te s  l a p i d u m  
m o l a r i u m  c o n f t i t u u n t .  M a x i m a m · q u i d e m  p a r t e m  i l l i  l a p i d e s  e x  te rra  
f i l i c e a  c o n d a n t ,  f e d  a l ia e  q u o q u e  te r r a e  f i m p l i c e s ,  v t  m a g n e f i a ,  ' a r g i l ­
l a c e a  e tc .  a d m i i l a e  fu n t .  S o l e n t  v e r o  la p id e s  e iu s r n o d i  r e c e n t e r  r e p a ­
r a t o s ,  p r i m u m  a d  f a r i n a m  p r o  a n i m a l i b u s  c o n f i c i e n d a m ,  a d h i b e r e ,  n e c  
r a r o  f u r f u r i b u s  c r a f f io r e s  f a r in a e  p a r t i c u l a s  i n u o l u e n t i b u s ,  e q u i  a l u n t u r .  
S a c h s i v s  (1. c .  p g .  30 0 .)  e x  M o ck io  e x e m p l u m  h a b e t  g l o b u l i  e iu s -  
m o d i  l a p i d e i ,  q u i  e q u o  m o l i t o r i s  f a t a l i s  f u i t .  S i m i l i a  e x e m p l a  h a u d  
ra r a  f u n t  in  m o l i t o r u m  e q u i s ,  q u o s  p l e r u m q u e  f u r f u r e s  p r a e b e r e  f o le n t .  
R a r i u s  p o r r o  e iu s r n o d i  c o n c r e m e n t a  in  h o m i n i b u s  e t  a n i m a l i b u s ,  q u i  
v icdu  p u r i o r e  et l e u i o r e ,  v e g e t a b i l i ,  a q u o f o  v t u n t u r ,  o c c u r r u n t .  I l l a e  
v e r o  p a r te s  t e r r e d r e s ,  p e r  f u c c o s  i n q u i l i n o s ,  g a d r i c u m ,  e n t e r i c u m ,  n a ­
tu ra e  f a p o n a c e a e ,  c o n g l u t i n a n t u r ,  a c c e d e n t e 'p o t u  a q u o l o ,  m a g i s  m i-  
f c e n t u r ,  a t q u e ,  f a u e n t e  o c c a f i o n e ,  in  r e g u l a r e m  f o r m a m ,  c r y d a l l i n a m  
t r a n f e u n t ,  f i c q u e  v i  a d h a e f i o n i s  e t  a ff in ita t is"  e h e m i c a e , m a d a m  d u ­
r a m ,  c o m p a t f f a m ,  r e g u l a r e m  f o r m a n t .  G l u t e n  v e r o ,  q u o d  c o p u l a n ­
d is  p a r t ib u s  t e r r e i  i r ib u s  p r a e c i p u e  i n i e r u i t ,  l y m p h a  a tq u e  f u c c i  d i g e -  
f t i o n i s  c o n u i t u u n t ,  q u o r u m  i n  c a l c u l o  n o d r o  p r a e f e n t ia m  c h e m i c a  
a n a i y f i s  d o c u i t .  N o n  m i r u m  e r g o ,  rr.aiTas h a s  a d e o  i m m u t a t a s  a tq u e  
c r u d a s  q u a f i  ,  c a l c u l o  n o d r o  i n h a e i l i l e ,  c u m  in  p r i m i s  v i i s ,  l o n g e  
m i n o r i b u s  i m m u t a t i o n i b u s  q u a m  in  f e c u n d i s ,  v t  c a lc u l i  v r in a r i i ,  b i l i a ­
r i !  e tc .  fu b ie c t i  f ln t .  E x i n d e  q u o q u e  a b ie n t ia  a c id i  p h o s p h o r e i ,  p a r t i ­
b u s  a n i m a l i u m  f a m i l i a r i s ,  e x p l i c a n d a  e d .  A m m o n i a c i  v e r o  e x i g u a  p o r ­
t io  l ib e r e  h i p p o l i t h o  in h a e f i t ,  l o n g e  m a i o r  i g n i s  v i  f u e r a t  p r o d u d f a .
T H E -
T H E S E S .
i .
In  inflammatione topica parca venaefleSio in laeff remotiore  ^
largae in ipfo loco inflammato , magno cum fin S u  prae 
mittitur.
2.
} 'inaefeSiimjes non raro in febre intermittente adbibendae funt.
3.
Vomitorium contra vomicam femper cfl anceps medicamentum.
4 ·
Signa grauiditatis omnia fallacia funt, praeter ea, quae in ipfo 
vtero explorantur.
5·
Exfiirp at io caricri aperti raro pro de fi.
6 . ·
Modicus J'alium vfus optimum β  imulum neruis cxlilet.
7*
E x omnibus vifcerihis nullum ad olfiruBicTics magis inclinat 
quam hepar.
8 ·
Accurata fedis exploratio infiammatioris v jcerunt ahhdomi­
nalium fieri potefl.
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jQ u a m  mihi femper, quam diu milti contigit T  e familiariter vti, prae- 
flitifli amicitiam puram iutegramque, ea T i B t  perfuadeat, preces pro 
fjlu tt, qua nunc laete f r  ueris , T v a , et honorum, quos merito T i b i  
parafii, dulcijfimo vfu, e fmcero pectore venire. Vt per longijjlmam
annorum feriem felix fis ac faufius meique memor, oro rogoque.
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P r a e miffa c u r a e , fiflttlae t a c r y m a l i  f e l i c i t e r  a d ­
b i b i t a e  bifl  or ia.
F i t i u l a s  l a c r y m a l e s  r a r i o r u m  m o r b o r u m  c l a f l l  m i n i m e  a d f c r i b e n -  d a s  e f l e ,  v e l  t i r o n i  m e d i c o  n o t u m  e ft .  H i n c  f t a t i m  i n  l i m i *  « e  h u i u s  p r o l u f l o n i s  L e a o r e s  e r u d i e n d o s  c e n f e o ,  q u a e n a m  c n u f la e  
i l n t ,  c u r  m o r b i  h u i u s ,  a  m e  q u o n d a m  p e r p e f f i ,  h i f i o r i a m ,  h i c  
e n a r r a v e r i m *  R a r i o r  i c i l i c e t  h u i u s  m a l i  c h i r u r g i c i  ea  i p e c i e s  e i i ,  
q u a e  a  p l e n a r i a  d u c l u s  l a c r y m a l i s  o b f t r u f l i o n e  a t q u e  c o a l i t i o n e  p e n ­
d e t ,  c u r a  p o r r o  e i u s d e m  d e x t e r r i m a ,  e x i t u s q u e  f e l i c i f f i m u s , p o l i  
v i g i m i  f e r e  a n n o s  p l a n e  c o m p r o b a t u s ,  n o n  i n u t i l e m  a l i i s  e i u s ­
d e m  h i f t o r i a m  p l e n i o r e m ,  f o r e ,  f p e m  e x c i t a u i t .
P u e r  f e x  a n n o r u m ,  p o i i  m o r b u m  v a n o l o f u m ,  e u m q u e  h a u d  
l e n e m ,  f u p e r a t u m ,  p u f t u l a  v a r i o l o f a ,  i n  f i n i f i r o  n a f i  l a t e r e ,  i n  i p f o  
e f l e  n a f i ,  l u p e r f t e s ,  f u p p u r c r i o n e  m u t i u s  p r o t r a £ l a ,  c i c a t r i c e m  fa t  
p r o f u n d a m  a t q u e  a m p h m  r e l i q u i t .  N e q u e  v e r o  i n  e x t e r n a  f o l u m  
c u t e ,  m o r a e  h u i u s  d i u t u r n i o r i s  e r r e c iu s ,  c o n f p i c u i  e r a n t ,  q u i n  m a ­
l u m  a l t i o r e s  e g i t  r a d i c e s ,  e t  p a u l o  p o f l  f i f i u l a  o b f e r u a t u r  i a c r y m a -  
i i s .  N u n c  a  b .  P a r e n t e  v i g i l a n i i i l i m o ,  m e d i c o r u m  d e x t e r r i m o r u m  
i m p l o r a t u r  a u x i l i u m ,  a p t a  r e m e d i a  a d h i b e n t u r ,  e x i t u s  v e r o  v o t i s  
n o n  p l a n e  r e f p o n d k .  P e r  f e x  e n i m  a n n o s  r e m e d i a  t e n t a ta  f u e r u n t  
q u a m p l u r i m a ,  q u i b u s  C o l l e g a r u m  C o n i u n £ l i f U m o r u r o ,  G r a u i i T J m i  
S e n i o r i s  D ,  B o e b m e r i , et  q u i  i p f i  i l l o  t e m p o r e  a  m a n i b u s  e r a t ,  
b .  N v E R N B E R G E E i ,  d e  p n o n f i u u t a u :  r e f t i  r u e n d a  f o l l i d t o r u m ,  c o n f i l i o ’ 
f u e r u n t  a d h i b i t a .  J r  . . r u s  v a r i i  g e n e r i s ,  f t i l i s  a r g e n t e i s  f u b -  
t i l i o r i b u s ,  p e r  p u a Q a  i a c r y m a l i a  i n  c a n a l e m  i n t r u f i s ,  a l i i s q u e  m o ­
d i s ,  d e  c a n a l e  n a i a . .  . : n d o  c o g i t a r u n t .  Q u i b u s  q u i d e m  i n c o m m o ­
d a  m a l i  i m m i n u t a ,  i p l e  m o r b o s  n o n  f u b l a t u s  f u i t ;  q u i n  v e r a m  m o r b i  
n a t u r a m  in  o b . t r u t i o  c a n a n  t a c r y n i a i i ,  q u o  c o m m e r c i u m  i n t e r  p u n & a  
I a c r y m a l i a  a t q u e  n a l u m  m p r c . r . u n  e ffe r ,  c e n f e r i ,  c e r t i u s  i n n o t u i t .  
H i n c  i g i t u r ,  n e  t e m p o r i s  p r c g r d T u  l a c r y m a e ,  a c r i m o n i a  p p r  f l a g n a -  
t i o n e m  c o n t r a £ i a ,  c o n t i n u o  p e r  g e n a s  d e c u r f u ,  p a r t e s  c u t i s  m o l l i o ­
r e s
r e  — z:.. serum laederent, atqne ~ i -  : :  : i s  it  : i z i  c is  c e r r is
-  r -: -.'.'erent, de perfecta cura ieeulo ruir crg C : ie n
:fiiu m  b. ΚκϋκιτζίΓ, a rr :;u ~  b. Hi> : : : · : .-.r-
3 . I .r_iucae obitetricium, atque chirurgum e r :
- _·* lufeipiendum, excitantis, quam plurimum contui:: C mas 
i [n hoc malo a manu chirurgi expetrandum fuit ~ ,
>. z i i  enim facci lacrymalis atomam, nec acrimoniam quatiam 
- : tam, nec localem, nec occlufa puntla lacrymalia hic sccunn-
; . ratio medendi per plures annos adhibita, fatis ccmproba*
· : ·  . Oppleto potius facco lacrymali, poft lenem compreinonem 
a effluxit puriformis, craffiufcula, odore interdum ingrato. 
Exeunte ergo aeftate a. 17 7 8 · iter Berolinum, duce Exp. 
7 ■ aszEi.10, fufcepi, qui propter artis falutaris exercitium optime 
i i.etudini profpicere poffer. Primo ftatim ex'amine H enkelivs ve- 
morbi naturam fuo quoque fufiTragio probauit, et de opera- 
: ; te proxime fufcipienda certior faffus eft. Cuius quidem bre­
vem expofitionem hic inferere, minime ineongruum duco. Prima 
: : Ln integumentis externis, linea ouali a punQo lacrymali fupe-
- ad inferius, difeindendis, facco lacrymali aperiendo, atque 
;’r :n g ia  ad vulnufculum melius ampliandum, acquieuic. Cum 
; m interiores partes nec male affefiae, nec offa erofa, aut tuni­
cae inflammatae efflent, ipfum canalem lacrymalem vlterius exami­
nandum cenfuit. Secundo ergo die, tertio et qoarro cannula ar- 
•entea in faecum lacrymalem intrufa, per ftylnm argenteum doSus 
«p lo ratu r lacrym alis, num forte fi aliquod oliianilnm  in hoc 
._ C:u haereret, per blandum ftyli motum in ec£=n rsmoutr: pes- 
fet. Quinta ergo die nouus canalis in oitibus nafi erat aperiendus. 
Sa jlo  fortiore, atque vi maiore poft aliqua conamina, tandem os
perforatur, quaedam guttulae ianguinls dectcun: per r.ercs, 
*- per fauces regurgitantur. Foramini fru:-:ulum ligneum caute 
----irt-tur, fafeiae applicantur, et per omnem tere diem lenis eius*
-  :■£·. fluxus fanguineuscontinuar. Tertis ab operatione die ligneum
flruftulum extrahitur, in eius locum cannula parua argentea 
:_.u: vulnus porro per iniefliones, quibus fluidum per nares
com-
c o m m o d e  d e f t i l l a u i r ,  p u r g a t u m ,  f a f c i i s  m u n i t u r ,  Q n a r t o d i e  c h o r ­
d a e  a p p l i c a n t u r .  P o f l  v u l n e r i s  p e r  f i m i i e s  i n i e B i n n e s  a b  f l e r  f io  n e m ,  
q u a  f a n g u i n o l e n t a  m a t e r i a  f e c d f i r ,  c h o r d a  i u b t i l i s  m u f i c a  p e r - c a n -  
n u l u m , c a n a l i  a r t e f a B o  i m m i t t i t u r ,  v h e r i u s q u e  p r o t r u d i t u r ,  d o n e c  
p e r  f a u c e s  a t q u e  o s  p r o d i r e t .  A l i a  v e r o  c h o r d a  fi m i  l i s  p e r  f in i -  
f l r u m  n a f i  o r i f i c i u m ; -  e a d e m  r a t i o n e  p e r  c o a n o s  n a r i u m  a t q u e  i p f t i m  
o s  p r o d u c i t u r .  V t r i u s q u e  h u i u s  c h o r d a e  e x t r e m u m ,  q u o d  o r e  
p r o p e n d i t ,  f i l i  o p e  c o n i u n g i r u r .  C h o r d a  n u n c  p o f l r e m o  p e r  n a r e s  
i m m i f l a ,  r e t r a h i t u r  p e r  n a r i s  o r i f i c i u m ,  f i m u l q u e  a l t e r a m  c h o r d a m  
f i l a m e n t i  o p e  f ih i  i u n B a m ,  p e r  n a r e s  p r o t r a x i t .  S o l u i r u r  v i n c u ­
l u m ,  q u o  v t r a q u e  c h o r d a  c o n t i n e b a t u r ,  e t  a l t e r a  r e m o u e r u r .  S i c  
c h o r d a  p e r  c a n a l e m  l a c - y m a l e m  d u B a ,  a l t e r o  e x t r e m o  f u p e r i o r e  
n e m p e ,  p e r  v u l n u s ,  a l t e r o  i n f e r i o r e ,  p e r  n a f i  o r i f i c i u m  p r o m i n e b a r ;  
e t  p r o  l u b i c u ,  f u r f u m  a t q u e  d e o i f u m  t r a h i  p o t u i t .  E u m  v e r o  in  p r i ­
m i s  in  f i n e m  h i c  a p p l i c a t u s  f u i t  m e c h a n i f m u s ,  v t  i q t e r n a e  n o u i  c a n a l i s  
n a f a l i s  f u p e r f i c i e i ,  r e m e d i a  e m o l l i e n t i a  et i l l i n i e n t i a  a p p l i c a r i  p o s -  
i e n t ,  f i m u l q u e  c a n a l i s ,  a b s q u e  m u l : o _ J a b o r e ,  f u c c e f f i u e  a m p l i a r e ­
t u r .  F i n e m  q u o q u e  o p t i m e  f u i m u s  c o n f e c u t i ,  e r  p o f l  a l i q u o t  d ie s ,  
f i l a  l i n t e a  d u p l i c a t a ,  q u i b u s  t u r u n d n l a e  e x  f i l i s  c o n t o r t i s  a p p l i c a ­
b a n t u r ,  i n t r u d u B a  f u n r .  N o n  o p u s  e r g o  f u i t ,  v t  a l i a e  e a e q u e  m a i o ­
r e s  c h o r d a e  f u b i n d e  i m m i t t e r e n t u r ,  q u i b u s  in  h a c  o p e r a t i o n e  p l e r u m ­
q u e  v t i  f o l e n t .  I n  h a c  m e t h o d o ,  q u a  p e r  t u r u n d u l a s  m a i o r e s ,  m i ­
n o r e s ,  v n g u e n t o  b a f i l i c o n i s  t i n B a s ,  c a n a l i s  c o a l i t i o  a d i u u a t u r ,  
a t q u e  q u o t i d i e  p e r  i n i e f l i o n e s  e m o l l i e n t e s ,  in t e r n a  f u p e r f i c i e s  a  
p u r e  c o l l e B o  d e p u r a t u r ,  p e r  t r e s  f e p - i m a n a s  c o n t i n u a t u r .  Q u o  v e r o  
c e r t i u s  m e r a m  p r o p o f i r s m ,  a m p l i f i c a t i o n e m  c a n a l i s ,  c o n f e q u e r e m u r ,  
c a n n u l a  a r g e n t e a ,  t i k n  ia  m y r r h s s  t i n B a ,  p r a e t e r  t u r u n d u l a s  i m ­
m i t t i t u r .  P e r  t r e s  l e p  i m a n a s  h  c r a t i o n e ,  c a n n u l i s  c r a f l i t i e  et l o n ­
g i t u d i n e  v a r i i s  a p p l i c a t i s ,  t a n d e m q u e  e x f i c c a n t i a  r e m e d i a ,  t u m  c u m  
t u r u n d u l i ,  t u m  p e r  i n i e B i o n e s ,  a d h i b e n t u r ,  in  q u i b u s  t a m e n  p e r  
a l i q u o t  m o d o  d ie s  c o n t i n u a n d u m  f u i t .  F i l a m e n t i s  n u n c  d i f l e B i s  
c a n n u l l a  a r g e n t e a ,  a u r o  o b d u B a ,  c o n i c a ,  i n  a p e r t u r a  m a i o r e  m a r ­
g i n e  p a u l l u l u m  e m i n e n t e ,  i n f l r u B a ,  q u a l e m  b .  P a l l u c c i  c o m m e n -  
d a u i t ,  c a n a l i  n a f a l i  n o u o  , i t a  f u i t ' i m m i f l a ,  vt e x t r e m i t a s  a m p l i o r
d e o r -
_- - r _ —! v e r f u s  n a f u r p ,  ;  - ' : r  t e p e r . c - s  c ; .  : m  ·. u s  v e r g e r e r .
\z rn h a c  c a n n u l a  tr. r  . τ  ; · :  ~' r --  e r  :  _ m  :.· = : j ^ c e f f a
• i -  is  c a n a l i s  r e c e n r e r  : : ι : ^ ·  : . .1 · a r n c r e -
v e l  m u c o  p l a n e  o c c t u i c r e t u r  . '· : t .  ;  = _ . . c  r : m
_ - h a e r e r e  d e b u i t  n o u o  c a n . . .  . i :  n .  tz:  t z~i-  · :  = tu a
. r .a le  p a u l l u l u m  a m p l i f i c a t o ,  r e :  - : : - -  -  e . :  = V _ I -
_ i  ; ; r l q u e ,  f i r m a t a  h a c  c a n n u l a ,  c rr  r 
_ . . . r . ,  c i c a t r i c u l a  m o d o ,  i n  f o r m a m  p l i c i s  : :  : .
O m n e m  h a n c  c u r a m  f e l i c i t e r  in  r a  b i t  - "  . * :  ·
f- -  . p r a e c i p u e  a d  d u R u m  b .  P a l l v c c i  ( m e t h c d u ?  c u r a n d a e  r . . .
. s e r y m a l i s , V i n d o b .  7 6 2 . )  i n i l i  t u t a m  f u t i l e ,  f t n t im  p arer .
;  r c s d a m  m o d o ,  b .  H e n h e l i -v s ,  f u a  e d o R u s  e x p e r i e n t i a ,  a b  h u i u s  
m R o r i s  o r d i n e  r e c c i f i t .  A b f o l u t a  v e r o  c u r a , a n t e  o m n i a ,  n e  c a n n u l a  
i r  a c o  n a t a l i  O c c l u d e r e t u r ,  v e l  c i t o  n i m i s  p r o d i r e t ,  f u i r  i m p e d i e n d u m .  
X t  v i t i m u m  f o r t e  e u e n i r e r ,  in  o m n i  i t i n e r e  i n  p a t r i a m  et p e r  a l i ·  
;  o t  m e n i e s  p o i l , q u i u i s  m o t u s  f o r t i o r  t o t i u s  c o r p o r i s ,  et i n  n a ­
r i u m  e m u n R i o n e ,  e r a t  c o n f u i t o  v i t a n d u s ;  c a n a l e m  v e r o  n a f a l e m  
r": . q u e n t i b u s  i n i c R i o n i b u s  e x p u r g a r e ,  a t q u e  m u c i  i n  e o d e m  a c c u ­
m u l a t i o n e m  i m p e d i r e ,  f t u d u i .
C u r a  e r g o  f e l i c i f f i m e  p e r a Q a ,  i n i e R i o n i b u s  m o d o  et d i l u e n t i ­
b u s  et r o b o r a n t i b u s ,  f o t u  a q u a e  c a l i d a e ,  o p e  i n f u n d i b u l i , n a t ;  c-ri 
f ; i o  a p p l i c a t o ,  c a n a l i s  e r a t  c o n f e r u a n d u s .  Q u c d  i p i u m  eu io  te- 
h : m  i n q u i r e r e  r a t i o n e ,  v t  a e r e m ,  o c c k . i o  v t r o e u e  -  , c - r . r c  
r : re s ,  f u p e r i o r a  v e r f u s ,  v r g e r e m ,  q u i  d e i r  p e r  :  c : .  -  . , . : v r  ,e .
v t f i c a l a e  f o r m a ,  p r o d i i t .  F e r  q u o s d a m  a·... . ;  ; : . .0  n a r a
_ .c ; iT :u e  h o c  m o d o  f u c c n r r i ,  et b e n e  tr  e .r  c r . .  t r e s  q u i ­
n i o r  a n n o s  c a n a l e m  e u e n i f f e  a n g u i t i o r e m ,  q u o d  i n c o m m o d u m ,  p e r  
f o c u m  a q u a e  c a l i d a e ,  et i n i e R i o n i b u s  a b  o p e m i o a c  p e r a f l a ,  m o x  
f e t i a l i .  P r a e t e r l a p f i  v e r o  f u n t  p l u r e s  s r . r . i . c u t b a s  r. u l l u m  i n c o m -  
r n - d u m ,  n i  fi i m p e d i t u m  e x  p a r t e  c i t i o r e m  u t r u m  . s . r y m a l i u m  
1 _ b i t o  c o n c u r r e n t i u m  d e c u r f u m .  I d  : ; .  . :n  p r ; m : s  a u r a  f r t g i -  
:  o r e .  et r a d i i s  f o l i s  p a u l l o  f o r t i u s  c e u . u m  c r r e R u m  r e r i e n t i b u s ,  
i i : .  L e u i i u m a  v e r o  h a e c  p a t ie n t e r  t u l i ,  d o n e c  p r a e t e r  o p i n i o -
. n e m
n e m  a n te  a n n u m  c i r c i t e r  c a n n u l la  i l l a ,  f p o n t e  p e r  xn l e n i t e r  
m u n g e n d o ,  p r o d i r e t .  B u o d e u i g i n t i  v e r o  a n n i  a b  a. 1 7 7 8 —  1796· 
p ra e t e r la p i i  erasit, p r iu s q u a m  h o fp e s  i l l e  la t e b ra s  r e l i q u e r i t ,  a tq u e  
m o r a m ,  q u a m  H c.n k e i .i v s  fu a  e x p e r ie n t ia  e d o f l u  p e r  -.res m en fe s ,  ad  
f u m m u m  p e r  a n n u m  i n t e g r u m ,  a f f i g n a u e r a t ,  p e r  t o t  a n n o s  p r o t r a h i  
p o t u e r i t .
Cannula excepta plane erat ob flru B a, muco leniter obduSa, 
colore nigrefcente, in fuperiori parte, vbi tenuiffima fuerat, quaii 
erofa , margine inaequali. In aqua macerata mucus foluebatur, 
atque ope acus perforantis,foramen cannulae potuit aperiri.Quantum 
pondere intra tot annos cannulae am iferit, explorare non potui, 
cum recentis pondus ignorarem, aliquid tamen periifle, loca corro- 
fa indicabant. Teftimonio tamen haec ofcferuatio eft ipfa metalla no­
b ilio ra , vt atrum  atque argentum, vi lacrymarum et fmegmatis 
oculorum , in primis <1 illa flagitatione acrimoniam contrahunt, 
non refillere. Et bene recordor me interdum eiusmodi odorem me­
tallicum naribus percepiile.quin lacrymae per fauces olim decurrentes, 
faporem haud raro excitarunt ingratum.
Notandum porro tuberculum et taOum durioris corporis in 
loco aflFefto ab eo inde tempore, quo cannula excidit,euanuiffe, atque 
locum illum quafi paullo profundiorem , ii cum alterius oculi can­
tho interno comparaueris, deuenifle. Ab hoc inde tempore lacry­
marum defluxus omnino liberior fuit,  licet oculus longe altero 
debilior, praecipue radlprum folarium vi non raro mali afficiatur.
Pauca vero haec eo praecipue praefati fumus confilio, vr 
Candidatum noitrum,
V I R V M  D O C T J S S I M V M ,
IO A N N E M  G O T T F R IE D  A V G V S T V M  Z IE G E R T V M ,
j j R E I F E N K A H N I O  «* M I S N I C  V M ,
LeCloribus commendaremus, qui de vita fila nobis haec retulit:
Ego
T 'r :  · ο innes GcDorsEr“ r A p : ~ ; t v ; Ζ: ι ε τ ε τ , zatzs faa Greifea· 
•L—- _ — i~6f. Patre Ioanne  G ; i  -ttz~ Ζ ι ι τ - ϋ r 3 J*L^. Doctare,
<mmi laetar, adhuc mihi ferperJUte, Matre, rm»s mmrtem iagem, Ιο ι ν χ λ  
C*m  i l i i  i"  i S w λ r. z e n ϊλ s [ t  fd o ii Gdeamyparafi λ prima, ψααr
- _  doctrinae et d ifig lirr-irr  scs/ :  . .t - ;  e s . r s s  ::rr.
. -. - -· . edoclus Jutu
rn co L vschki. Priuato deir.de cj ~  Λ* Xs ■ ?
/sckfiae Rathcndorfienfis. Amo decir..:· * - ' - '
- r. .irtem phatmapeuiicem apud vas  Bxockz. L :::  ; l- · -
• .· contuli, ibidemque fiudium litterarum contineo,.; V i : · . .
... anilis fuperatis Zrccncauam pharmacopoeam T o p f i i , f
- , γ.'ΓΟ Pharmacopoeam Lipfienfim ab acthiope dictam, tfi.;.
, dimidium Norimbergam ia officinam pharmaceuticam K n o p f u , l  :n 
cc iynge meritiffimi, vocatus, fingulariEiusdem fruitus Juni f/tuore, vt rumi
- _·■ -.icopoeam, quam Bayersdorfii poffidebat, per aliquod tempus admmi-
r - _ -;Jstm concederet. In patriam iam reduci munus pharmacopolae Heturgi
.. : Asina pharmaceutica Dn. H asperi , Praetoris et luris praffici Ile bur­
is Celeberrimi, et de me longe promeriti, demandatum eft. Ad quod,
_ _ r ime fubeundum apud Facultatem Medicam Lipfienfem examen erat fub- 
sdum, quod apud Exp. H ebensteeit a. tqpi. fuflinui. Quam admtni- 
• edonem cum per quatitor annos gefififiem, Ao.rpjy Menfi Octobre ! ;:sstr­
iam veni et ab Exp. Boehmero, tunc temporis Rectore Maga.f. im maaerua 
tAuim academicorum receptus, fatim filiolas Profifioraat Medianae _ 
Exp. Boehmervm in Therapia generali a: fitsAa: _
·.:■·.da et fictione cadauerum, inPhyfiologia, Lita res:. L is ~.-s a. C 
Medicina politica auditu. Ab Exp. K revsigio . P st .Aegiis, g. <ai g 
s regiam, artem formulas medicas conis:·Cerri stg-.eseztr ; a-
Bka, ab Exp. L a n g g v th io  Ofieohgia, artem oifietridam accepi. P 
propter arcium medicinae cum phjfica dandam h. T m ·  pfyficem toeo- 
rtiso - experimentalem debeo. Curfism r i-t. ■ ex ere » o g t i i ,
Z satri auat. Profeci, percepi. Per asio p.:, -t... i ........: rtrrre L,. I. P.
F e a k k i i , Profejf. Medicinae praffisae l rktmeafis, doctus, Viennam profectus 
jam atque in filiolas Viri, pr afficis cxercitatijjimi.frequmtam. Pr aetvrea leffio 
an materiae medicae apud I oseph. F rancxivm  filiam, Chirurgiam clinicam
apud
apndSteidei-e, eurfum operationum Chirurgicarum apv . ivrtzovszy  
Artem obflteticLm apud Z £ j.jlervm et B oervm, Citer m apua Iacquc.. 
nvm  filium freqiicntaui. ■ C/.-Ve t t e r  Theatri anat. , ofer .-in corpori­
bus difiecandis me exercuit. Propter belli turbas »>enf- iartio Vien­
nam relinquere coactus, fiatim in .patriam redii, atq: Jemeftre aefii
vam fcholam Praeceptorum priflinorum Vitebergae frequentant, donec ntettfe 
praeterlapfo examen apudOrdinem Medicorum pro Candidatur a Jubirem.
I n  q u o  t e n t a m in e  e a m  n o b is  p r c b n u i t  t u m  in  n a tu ra e  h u ­
m a n a e  m o r b o r u m q u e  { 'c ie n t ia , '  t u m  in  th e ra p ia  a tq u e  p h a r n ia c i a  
c o g n i t i o n e m ,  vt E i d e m  iu r e  a d i t u m  a d  m a i o r e s  in  M e d i c i n a  h o n o ­
res  c o n c e d e r e m u s .  Q u a  v e n ia  n u n c  in  p u b l ic e  i a m  · d i f ie r ra t io -  
n e m :  Analjfeos Calculorum et Humanorum et Animalium Chemicae,
Spce . I I .  d. 2 0 - O D o b r .  m e  P ra e f id e  c o n t r a  D iiT e n t ie n r iu m  o b ie Q io -  
nes d efen d et .  R E C T O R E M  e r g o  A C A D E M I A E  M A G N I -  
F I C V M ,  G ravissimos v r r u v s q v K  R eipvelicae Proceres, nec  n o n  
G enerosissimos et Praenobilissimos V n iv e r sit a t is  N ostrae C i ­
v e s , O mnes^ ve omnino L itterarvm  F avtores, vt  fu a  p ra e fe n t ia  
a D u m  h u n c  f p l e n d id io r e m  fa c e re  v e l i n t ,  e t  O r d in i s  m e i  et C a n d id a t i  
n o m i n e ,  o r o ,  r o g o q u e .


